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1. Задачи фармакогнозии ... 
 
1. химическое изучение растений 
2. ресурсно-товароведческое изучение растений 
3. химический синтез природных соединений растений 
4. нормирование и стандартизация  лекарственного растительного сырья (лрс)  
5. изучение и использование опыта народной медицины 
 
2. Целью макроскопического анализа является определение 
 
1. доброкачественности по внешним признакам 
2. подлинности ЛРС 
3. наличия органических и минеральных примесей 
4. содержания действующих веществ 
5. содержания недопустимых примесей 
 
3. Фитохимический анализ и его назначение: 
 
1. обнаружение и количественное определение минеральных примесей 
2. обнаружение и количественное определение органических примесей 
3. обнаружение и количественное определение действующих веществ 
4. определение биологической активности сырья 
5. определение измельченности 
 
4. Как классифицируются корневища и  корни по степени очистки? 
1. неочищенные 
2. очищенные 
3. не классифицируются по этому признаку 
 
5. Какие органолептические признаки учитываются при макроскопическом 
анализе? 
 





6. Фармакогностическое определение товароведческой группы коры: 
 
1. комплекс тканей, включающий экзо-, мезо- и эндодерму 
2. комплекс перидерм 
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3. наружная часть стволов, ветвей, корней деревьев и кустарников, расположенная 
к периферии от камбия 
4. внутренняя часть стволов, расположенная внутрь от камбия 
5. комплекс перидерм и эндодермы 
 
7. Фармакогностическое определение товароведческой группы корни и корне-
вища: 
1. подземные вегетативные органы растения 
2. высушенные, реже свежие, подземные органы многолетних растений, очищен-
ные или отмытые от земли, освобожденные от остатков стеблей и литьев 
3. корни вторичного строения 
4. подземные осевые органы, обладающие радиальной симметрией 
5. видоизмененные подземные стебли, несущие корни 
 

























11. Как определить запах ЛРС? 
 
1. приготовить отвар и определить его запах 
2. при растирании между пальцами 
3. после измельчения в ступке 
4. при нагревании в выпарительной чашке 
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5. при прокаливании в тигле 
 
12. Фармакогностическое определение товароведческой группы травы: 
 
1. высушенные или свежие побеги кустарников 
2. высушенные или свежие листья с цветками 
3. высушенные или свежие подземные части травянистых растений 
4. высушенные или свежие надземные части травянистых растений  
 
13. Как определить размеры ЛРС? 
1. с помощью миллиметровой бумаги 
2. с помощью миллиметровой линейки 
3. с помощью лупы 
 
14. Фармакогностическое определение товароведческой  группы семена: 
 
1. зародыш с запасом питательных веществ, покрытый кожурой 
2. зародыш с  периспермом 
3. зародыш с  эндоспермом 
4. генеративный орган растения, предназначенный для  размножения 
5. цельные семена и отдельные семядоли 
 
15. Фармакогностическое определение товароведческой  группы цветки: 
 
1. высушенные и обмолоченные надземные части растения 
2. высушенные генеративные органы растения 
3. генеративный орган растения, служащий для размножения 
4. высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части 
5. видоизмененный укороченный побег, служащий для образования семян 
 
16. Цвет соскоба имеет диагностическое значение при анализе ... 
 
1. трав 





17. Задача макроскопического анализа: 
 
1. определение органических и минеральных примесей  
2. определение химического состава 
3. Определение морфологических диагностических признаков сырья 




18. Фармакогностическое определение товароведческой группы листья: 
 
1. свежие листья и побеги 
2. надземный вегетативный орган растения 
3. высушенные или свежие листья и побеги 
4. высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа 
5. высушенные и обмолоченные надземные части растений 
 





3. корней и корневищ 
4. кор   
5. плодов и семян  
 
20. Цвет лекарственного сырья определяют при рассмотрении невооруженным 
глазом или с помощью лупы (х 10) при ... 
 
1. красном свете 
2. дневном освещении 
3. исскуственном освещении 
4. УФ-свете 
5. зеленом свете 
 








22. Фармакогностическое определение товароведческой группы плоды: 
 
1. семя, укрытое околоплодником 
2. зародыш с запасом питательных веществ, заключенный в оболочку 
3. зачаточный, еще неразвернувшийся побег в кожуре 
4. цельные семена и отдельные семядоли с кожурой 
5. высушенные или свежие простые или сложные плоды (соплодия) и их части  
 
 





1. Linum usitatissimum 
2. Calendula officinalis 
3. Hypericum perforatum 
4. Tussilago farfara 
5. Centaurea cyanus 
 
24. Укажите растения, лекарственным растительным сырьем которых являются 
цветки: 
 
1. Taraxacum officinalis 
2. Tilia cordata 
3. Convallaria mayalis 
4. Tanacetum vulgare 
5. Filipendula ulmaria 
 
25. Укажите растения, лекарственным растительным сырьем которых являются 
корни: 
 
1. Taraxacum officinalis 
2. Valeriana officinalis 
3. Rumex confertus 
4. Tanacetum vulgare 
5. Berberis vulgaris 
 
26. Укажите растения, лекарственным растительным сырьем которых являются 
корневища с корнями: 
 
1. Taraxacum officinalis 
2. Valeriana officinalis 
3. Rumex confertus 
4. Tanacetum vulgare 
5. Berberis vulgaris 
 
27. Микрохимические реакции на крахмал и их результат: 
 
1. с водным раствором щелочи - желтое окрашивание 
2. с раствором Люголя - синее окрашивание 
3. с водным раствором щелочи - красное окрашивание 
4. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
5. с железо-аммонийными квасцами - зеленое окрашивание  
 
28. Микрохимические реакции обнаружения слизей: 
 
1. с раствором щелочи - красное окрашивание 
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2. с раствором щелочи - желтое окрашивание 
3.с раствором черной тушью - белые пятна клеток со слизью на черном или  
сером фоне 
4. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне 
5. с раствором метиленового синего - синее окрашивание на голубом фоне  
 
29. Микрохимические реакции обнаружения жирных масел: 
 
1. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
2. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне 
3. с раствором метиленового синего - синее окрашивание на голубом фоне 
4. с реактивом Драгендорфа - красный осадок 
5. с раствором Судана III - красное окрашивание 
  
30. Микрохимические реакции обнаружения эфирного масла: 
 
1. с раствором щелочи - желтое окрашивание 
2. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
3. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне 
4. с раствором Судана III - красное окрашивание 
5. с реактивом Драгендорфа - красный осадок 
 
31. Микрохимические реакции на одревеснение: 
 
1. хлор-цинк-иод - голубое окрашивание 
2. флороглюцин + концентрированная серная кислота - малиново-красное   окра-
шивание 
3. реактив Люголя -синее окрашивание 
4. раствор Судана III - красное окрашивание 
5. раствор хлорида алюминия - желтое окрашивание  
 
32. В качестве включающих жидкостей при проведении микроскопического 
анализа используются: 
 
1. водные растворы этилового и метилового спиртов 
2. вода 
3. водные растворы глицерина 
4. водные растворы хлоралгидрата 
5. водные растворы серной кислоты  
 
33. Выросты или трихомы эпидермы могут быть представлены: 
 
1. цистолитами 
2. кроющими волосками 






34. Механические элементы коры могут быть представлены: 
 
1. склереидами или каменистыми клетками 
2. лубяными волокнами 
3. древесинными волокнами 
4. трахеидами 
5. сосудисто-волокнистыми пучками 
 
35. Радиальный проводящий пучок имеется в составе: 
 
1. проводящих элементов листа 
2. корня однодольного растения 
3. корня двудольного растения 
4. корневища однодольного растения 
5. корневища двудольного растения 
 
36. Как расположены проводящие ткани в корневищах двудольных растений? 
 
1. в виде радиального сосудисто-волокнистого пучка  
2. закрытые коллатеральные пучки расположены беспорядочно 
3. концентрические пучки расположены беспорядочно 
4. открытые коллатеральные пучки расположены по кругу 
5. непучковое строение (кольца флоэмы, камбия и ксилемы) 
 
 
37. Как расположены проводящие ткани в корневищах однодольных растений? 
 
1. в виде радиального сосудисто-волокнистого пучка  
2. закрытые коллатеральные пучки расположены беспорядочно 
3. концентрические пучки расположены беспорядочно 
4. открытые коллатеральные пучки расположены по кругу 
5. непучковое строение (кольца флоэмы, камбия и ксилемы) 
 
38. В результате  товароведческого анализа обнаружено несоответствие сырья 
НД по одному из числовых показателей. Ваши дальнейшие действия: 
 
1. бракуете сырье 
2. бракуете сырье и уведомляете поставщика 
3. проводите повторный анализ 
4. уведомляете поставщика 





39. Доброкачественность сырья определяется с помощью ... 
 
1. макроскопического анализа 
2. микроскопического анализа 
3. товароведческого анализа 
4. люминесцентного анализа 
5. микрохимического анализа 
 
40. Каков объем выборки, если партия сырья состоит из 15 единиц  продукции? 
 
1. 1 единица продукции 
2. 5 единиц продукции 
3. 10 единиц продукции 
4. все единицы продукции 
5. 3 единицы продукции 
 
41. Партия сырья по ГФ РБ - это... 
 
1. определенное количество сырья одного наименования 
2. количество сырья не менее 50 кг одного наименования, не обязательно одно-
родного по способу подготовки 
3. количество продукции одного наименования, полученноеи в одном технологи-
ческом цикле и в течение определенного интервала времени в одних и тех же ус-
ловиях и одновременно представленное на контроль 
4. определенное количество однородного по всем показателям фасованного лрс 
(цельное, измельченное, порошок), произведенное в течение одного технологиче-
ского цикла, оформленное одним документом качества  
5. любое количество сырья и разных наименований 
 
42. В каких случаях партия сырья не подлежит приемке?  
 
1. при обнаружении ядовитых растений, помета грызунов и птиц, стекла.. 
2. при обнаружении плесени, признаков гниения,  
3. при обнаружении постороннего запаха, не исчезающего при хранении 
4. при наличии органических примесей 
 
43. Сколько точечных проб отбирается в ходе товароведческого анализа из каж-










44. Из совокупности каких проб формируется объединенная проба? 
 
1. совокупности аналитических проб 
2. совокупности средних проб 
3. совокупности точечных проб 
4. непосредственно из вскрытых единиц продукции  
 
45. Чему равна масса объединенной пробы ? 
 
1. 1 кг 
2. 0,5 кг 
3. не регламентируется 
4. 5 кг 
5. указывается в нормативной документации на данный вид сырья 
 
46. Укажите массу аналитической пробы для определения степени зараженно-
сти  амбарными  вредителями  для  цельной  травы пустырника и плодов боярыш-
ника: 
 
1. 0,5 и 1 кг соответственно 
2. 1 и 0,5 кг соответственно 
3. 1 и 1 кг соответственно 
4. 0,5 и 0,5 кг соответственно 
5. по 2 кг обоих видов сырья 
 
47. Что такое точечная проба? 
 
1. определенное количество сырья одного наименования 
2. количество продукции, взятое за один раз из одного места серии (партии) одно-
моментно 
3. часть объединенной пробы, отобранной для определения количественного со-
держания действующих веществ. 
4. определенное количество ЛРС цельного, измельченного или порошка, поме-
щенное в потребительскую упаковку. 
 
48.  Чему равна масса точечной пробы?  
 
1. масса точечной пробы определяется частной фармакопейной статьей 
2. 500,0 для мелкого сырья, 1000,0 – для крупного лрс 
3. не регламентируется  





49. Аналитические  пробы для определения влажности, золы и действующих 
веществ по ГФ РБ отбираются из:  
 
1. объединенной пробы 
2. средней пробы после ее измельчения 
3. точечной пробы 
4. непосредственно из вскрытой единицы продукции 
 
50. Какие пробы выделяют из объединенной пробы согласно ГФ РБ:  
 
1. средняя проба 
2. аналитическая проба для определения микробиологической чистоты 
3. аналитическая проба для определения радионуклидов 
4. аналитическая проба для определения влажности 
5. точечная проба 
 
51. Подлинность лекарственного растительного сырья определяют при помощи: 
 
1. макро- и микроскопического анализа  
2. определения содержания действующих или экстрактивных веществ 
3. качественного химического анализа 
4. люминесцентного анализа 
5. хроматографического анализа 
 
52. Сколько сит используют по ГФ РБ при определении измельченности порош-








53. Определение степени зараженности амбарными вредителями проводят про-
сеиванием соответствующей аналитической пробы и последующим подсчетом 
вредителей : 
 
1. только в просеве 
2. только в сырье, оставшемся на сите 
3. в просеве и сырье, оставшемся на сите 
 
54. Каким растворителем экстрагируют точную навеску лекарственного расти-
тельного сырья при определении экстрактивных веществ ? 
 
1. водой при комнатной температуре 
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2. 96% cпиртом 
3. экстрагентом, указанным в нд на анализируемое сырье 
4. водой при настаивании на кипящей водяной бане 
5. 40% спиртом  
 
55. При количественном определении эфирного масла его перегонку проводят: 
 
1. в течение 1 часа 
2. в течение 2 часов 
3. пока не перестанет перегоняться 
4. в течение времени, указанного в нд на анализируемое сырье 
5. время перегонки выбирают в зависимости от измельченности  сырья 
 
56. Содержание экстрактивных веществ определяют: 
 
1. если этого требует нд на анализируемое сырье 
2. если известна группа действующих веществ, но нет простой методики ее опре-
деления 
3. если неизвестна группа действующих веществ 
4. если в нд отсутствует методика количественного определения действующих 
веществ 
5. по усмотрению аналитика 
 
57. Общую зольность лекарственного  растительного   сырья    определяют пу-
тем: 
 
1. мокрого озоления в смеси серной и азотной кислот 
2. сухого озоления при температуре 600 0C 
3. сухого озоления при температуре 250-300 0C 
4. сочетанием сухого и мокрого озоления 
 
58. Потеря в массе сырья при высушивании обусловлена улетучиванием: 
 
1. гигроскопической воды 
2. летучих компонентов ЛРС (например, эфирных масел) 
3. полисахаридов 
4. флавоноидов и дубильных веществ 
5. минеральных примесей 
 
59. Содержание золы в лекарственном растительном сырье зависит от: 
 
1. морфологической группы сырья (листья, травы, цветки, корни...) 
2. степени измельченности сырья 
3. степени опушенности сырья 
4. режима хранения сырья 
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5. группы действующих веществ 
 
60. При определении влажности навеску лекарственного растительного сырья 
высушивают при температуре 100-105 0C: 
 
1. в течение времени, указанного в частной фс  
2. в течение 3 часов, затем взвешивают и рассчитывают влажность 
3. в течение 4 часов, затем взвешивают и рассчитывают влажность 
4. до постоянной массы, затем взвешивают и рассчитывают влажность 
5. по усмотрению аналитика 
 







62. Степень зараженности амбарными вредителями при товароведческом анали-
зе определяют в пробе, взятой из ... 
 
1. точечной пробы 
2. объединенной пробы 
3. аналитической пробы 
4. средней пробы 
 
63. Какие аналитические пробы отбираются из объединенной пробы для опре-
деления безопасности сырья? 
 
1. для определения микробиологической чистоты 
2. для определения подлинности, измельченности и содержания примесей 
3. для определения пестицидов 
4. для определения радионуклидов 
5. для определения токсичных элементов 
 








65. Стандартизацию листьев подорожника проводят по содержанию действую-








5. дубильных веществ 
 
66. К семейству Asteraceae относятся .... 
 
1. Vinca minor 
2. Calendula officinalis 
3. Urtica dioica 
4. Tussilago farfara 
5. Bidens tripartita 
 






5. слизь, пектины 
 
68. Что является исходным сырьем для производства «ПЛАНТАГЛЮЦИДА»? 
 
1. Plantaginis majoris folia recentia 
2. Plantaginis majoris folia 
3. Plantaginis majoris herba 
4. Plantaginis psyllii herba recens 
5. Plantaginis psyllii semina 
 








70. Листья мать-и-мачехи заготавливают: 
 
1. до цветения 
2. опушенные с обеих сторон 
3. в начале цветения 




71. Условия сушки цветков липы ... 
 
1. при хорошей погоде на солнце 
2. в сушилках при температуре 80-90 0С 
3. в тени 
4. подвяливают на солнце, а затем досушивают в сушилках 
5. в сушилках при температуре 40-45 0С 
 
72. Слизи по месту образования подразделяются на: 
 
1. интерцеллюлярную слизь 
2. внутриклеточную слизь 
3. мембранную слизь 
4. слизь в проводящих пучках 
5. слизь в хлорофиллоносной паренхиме 
 
73. Химический состав сырья какого растения приведен ниже: слизи (7-8%), 
горькие гликозиды (туссилягин), тритерпеновые сапонины, флавоноиды, органи-
ческие кислоты. 
 
1. Althaeae radices 
2. Plantaginis psyllii herba recens 
3. Lini semen 
4. Laminariae thalli 
5.Tussilaginis farfarae folia 
 
74. Латинские названия растения, семейства и сырья алтея армянского: 
 
1. Plantago psyllium, Plantaginaceae, Plantaginis psyllii semina 
2. Аlthaea armeniaca, Malvaceae, Althaeae radices 
3. Аlthaea оfficinalis, Malvaceae, Althaeae radices 
4. Laminaria saccharina, Laminariaceae, Laminariae thalli 
5. Tussilago farfara, Asteraceae, Tussilaginis farfarae folia 
 
75. Укажите кислые продукты гидролиза слизей: 
 
1. глюкуроновая кислота 
2. муравьиная кислота 
3. галактуроновая кислота 
4. винная кислота 
5. галловая кислота 
 




1. созревания плодов 
2. цветения 
3. бутонизации 
4. увядания надземной части 
5. отрастания 
 
77. Укажите продукты гидролиза слизей: 
 
1. глюкуроновая и галактуроновая кислоты 
2. галловая кислота 
3. пентозы 
4. гексозы 
5. винная кислота 
 
78. Бесцветные аморфные вещества, хорошо растворимые в воде; гидролизуют-
ся с образованием нейтральных (гексозы, пентозы, сахароспирты) и кислых (уро-
















80. Латинские названия растения подорожника блошного: 
 
1. Plantago major 
2. Plantago lanceolata 
3. Plantago psyllium 
4. Tussilago farfara 
5. Plantago media 
 
81. Латинские названия сырья льна посевного: 
 
1. Laminariae thalli 
2. Plantaginis majoris folia 
3. Lini semen 
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4. Lini herba 
5. Lini folia 
82. Латинские названия растения, семейства и сырья ламинарии сахарной:  
 
1. Plantago major, Plantaginaceae, Plantaginis majoris folia recens 
2. Linum usitatissimum, Linaceae, Lini semen 
3. Аlthaea armeniaca, Malvaceae, Althaeae radices 
4. Laminaria saccharina, Laminariaceae, Laminariae thalli 
5. Tussilago farfara, Asteraceae, Tussilaginis farfarae folia 
 








4. не выше 90 0С 
5. не ниже 60 0С 
 
84. Высокомолекулярные углеводы, природные полимеры, построенные из раз-
нообразных моно- и олигосахаридов в различных сочетаниях и количествах, неко-
торые содержат уроновые кислоты. Это ... 
 
1. флавоноиды 





85. Химический состав и применение сырья какого растения приведены ниже: 
содержит слизь (до 40 %), жирное масло (до 20%), олеаноловую кислоту, стероид-
ные сапонины. Применяется как легкое слабительное средство при спастических и 
атонических запорах и как обволакивающее при хронических колитах. 
 
1. Plantaginis majoris folia 
2. Laminariae thalli 
3. Althaeae radices 
4. Plantaginis psyllii semina 
5. Tussilaginis farfarae folia 
 
86. Латинские названия растения, семейства и сырья алтея лекарственного: 
 
1. Plantago major, Plantaginaceae, Plantaginis majoris folia recens 
2. Аlthaea armeniaca, Malvaceae, Althaeae radices 
3. Tussilago farfara, Asteraceae, Tussilaginis farfarae folia 
4. Plantago psyllium, Plantaginaceae, Plantaginis psyllii herba recens 
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5. Аlthaea оfficinalis, Malvaceae, Althaeae officinalis herba, Althaeae radices 
 
87. Источники получения препарата "СОК ПОДОРОЖНИКА": 
 
1. Plantaginis majoris folia 
2. Plantaginis majoris folia recentia 
3. Plantaginis lanceolataе herba recens 
4. Plantaginis psyllii herba recens 
5. Plantaginis mediae herba recens 
 
88. Химический состав и применение какого сырья приведены ниже: слизь - 
35%, пектиновые вещества, крахмал (до 37%), сахароза (до 10%). Применяется как 
противовоспалительное, обволакивающее, отхаркивающее. 
 
1. Althaeae radices 
2. Plantaginis majoris folia 
3. Laminariae thalli 
4. Plantaginis psyllii herba recens 
5. Tussilaginis farfarae folia 
 
89. Химический состав и применение какого сырья приведены ниже: содержит 
cлизь (около 12%), в эндосперме - жирное масло и белковые вещества. Применя-
ется  при раздражении кишечника и как легкое слабительное. 
 
1. Plantaginis majoris folia 
2. Tussilaginis farfarae folia 
3. Lini semen 
4. Laminariae thalli 
5. Althaeae radices 
 
90. Латинские названия растения, семейства и сырья мать-и-мачехи: 
 
1. Plantago major, Plantaginaceae, Plantaginis majoris folia recentia 
2. Tussilago farfara, Asteraceae, Tussilaginis farfarae folia 
3. Linum usitatissimum, Linaceae, Lini semen 
4. Laminaria saccharina, Laminariaceae, Laminariae thalli 
5. Аlthaea оfficinalis, Malvaceae, Althaeae radices 
 
91. Латинские названия растения, семейства и сырья подорожника большого:  
 
1. Plantago lanceolata, Plantaginaceae, Plantaginis herba 
2. Plantago major, Plantaginaceae, Plantaginis majoris folia 
3. Plantago psyllium, Plantaginaceae, Plantaginis psyllii herba recens 
4. Plantago major, Plantaginaceae, Plantaginis majoris folia recentia 




92. Латинские названия растения, семейства и сырья фукуса 
1. Fucus vesiculosus, Fucaceae, Fucus 
2. Plantago psyllium, Plantaginaceae, Plantaginis psyllii herba recens 
3. Cetraria islandica, Cetrariae thalli, Parmeliaceae 
4. Tussilago farfara, Asteraceae, Tussilaginis farfarae folia 
5. Аlthaea оfficinalis, Malvacea,. Althaeae radices 
 
 
93. Латинские названия растения исландского мха: 
 
1. Laminaria saccharina 
2. Tussilago farfara 
3. Cetraria islandica 
4. Fucus vesiculosus 
5. Plantago lanceolata 
 






5.Cetrariae herba recens 
 
95. Лекарственное сырье липы сердцевидной– это 
 
1. Tiliae flores 
2. Tiliae folia 
3. Tiliae gemmae 
4. Tiliae cormi 
5. Tiliae folia recens 
 
96. Основной диагностический микроскопический признак листьев крапивы  
 
1. ретортовидные волоски 
2. вместилища 
3. пучковые волоски 
4. Т-образные волоски 
5. клетки с кристаллическим песком 
 










98. Для обнаружения и идентификации витаминов в лекарственном раститель-







99.  Обнаружение аскорбиновой кислоты на ТСХ проводят: 
 
1. по окраске пятен в видимом свете 
2. с помощью 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 
3. с помощью 5% раствора хлорида алюминия 
4. по характеру свечения в уф-свете 
5. раствором иодида висмута в иодиде калия 
 
100. После обработки ТСХ 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия аскорбиновая 
кислота обнаруживается в виде: 
 
1. розового пятна на белом фоне 
2. бесцветного пятна на желтом фоне 
3. кирпично-красных пятен на желтом фоне 
4. синего пятна на желтом фоне 
5. бесцветного пятна на розовом фоне 
 
101. К сырью, содержащему витамины, относят ..... 
 
1. Padi fructus 
2. Rosae fructus 
3. Ribis nigri fructus 
4. Hippophaes rhamnoides fructus recens 
5. Capsici fructus 
 
102. Какие витамины относят к жирорастворимым? 
 
1. витамин Е 
2. витамин В1 
3. витамин В2 
4. витамин А 












104. Из плодов какого растения получают "ХОЛОСАС"? 
 
1. Hippophae rhamnoides 
2. Ribes nigrum 
3. Viburnum opulus 
4. Rosa (различные виды) 
5. Juniperus communis 
 












2. медленно на солнце 






107. Какие из нижеперечисленных витаминов относятся к водорастворимым? 
 
1. кальциферол (витамин Д) 
2. тиамин (витамин В1) 
3. рибофлавин (витамин В2) 
4. аскорбиновая кислота (витамин С) 
5. токоферол (витамин Е) 
 







3. по растворимости 
4. фармакологическая 
109. К витаминам алифатического ряда относятся: 
 






110. К витаминам гетероциклического ряда относятся: 
 
1. аскорбиновая кислота  
2. тиамин 
3. пиридоксин 
4. пантотеновая кислота 
5. ретинол 
 
111. Описание физико-химических свойств какого витамина приведено ниже: 
белый кристаллический порошок, кислого вкуса, легко растворим в воде, спиртах, 
не растворим в неполярных органических растворителях, легко окисляется. 
 
1. фолиевая кислота 
2. никотиновая кислота 




112. На каких физико-химических свойствах основаны методы выделения вита-
минов из ЛРС? 
 
1. летучесть 
2. способность перегоняться с водяным паром 
3. осаждение спиртом 
4. растворение в различных растворителях 
5. осаждение солями тяжелых металлов 
 
113. Какая хроматография используется для качественного обнаружения витами-










114. Каким методом проводят количественное определение аскорбиновой кисло-








115. Латинские названия растения калина обыкновенная 
 
1. Viburnum opulus 
2. Padus racemosa 
3. Sorbus aucuparia 
4. Salix viminalis 
5. Quercus robur 
 








117. Лекарственное сырье кукурузы собирают: 
 
1. до начала цветения 
2. в период цветения 
3. во время созревания початков 
4. после увядания надземной части 
 
118. Из сырья какого растения получают лекарственное средство "КАРОТО-
ЛИН"? 
 
1. калины обыкновенной 
2. крапивы двудомной 
3. календулы лекарственной 
4. различных видов шиповника 
5. облепихи крушиновидной 
 
119. При содержании каких групп биологически активных соединений лекарст-






3. сердечных гликозидов 
4. антраценпроизводных 
5. эфирных масел 
 
120. Цветоложе у ромашки аптечной: 
 
1. коническое, неполое 
2. выпуклое, по краю пленчатое 
3. голое, заполненное, расширенное 
4. сплошное, плоское, лишенное пленок 
5. голое, мелкоямчатое, полое, коническое 
 
121. Плод - шаровидный, с остатками чашечки и рыльцами, при созревании не 
распадающийся на полуплодики, желтоватый вислоплодник до 4 мм в поперечни-
ке: 
1. Coriandri fructus 
2. Anisi vulgaris fructus 
3. Foeniculi fructus 
4. Juniperi fructus 
5. Ammi visnagae fructus 
 
122. Латинские названия растения, семейства, сырья тмина обыкновенного: 
 
1. Eucalyptus globulus, Myrtacea, Eucalypti folia 
2. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
3. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
4. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
5. Anisum vulgare, Apiaceae, Anisi vulgaris fructus 
 
123. Латинские названия растения, семейства, сырья укропа пахучего: 
 
1. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
2. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
3. Anisum vulgare, Apiaceae, Anisi vulgaris fructus 
4. Anethum graveolens, Apiaceae, Anethi graveolentis fructus 
 
124. Укажите название сырья, содержащего: эфирное масло (до 2,5%), в его со-
ставе туйон, цинеол, пинен, борнеол и др.; дубильные вещества; тритерпеноиды: 
урсоловая и олеаноловая кислоты; дитерпены: сальвин и метиловый эфир сальви-
на; флавоноиды: 
 
1. Eucalypti folia 
2. Menthae piperitae folia 
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3. Coriandri fructus 
4. Salviae folia 
5. Carvi fructus 
 
125. Укажите сырье, обладающее вяжущим, бактерицидным и противо-
воспалительным действием и применяемое при катарах верхних дыхательных пу-
тей, стоматитах, для лечения гнойных ран и язв. Лекарственное средство - САЛЬ-
ВИН, оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. 
 
1. Eucalypti folia 
2. Menthae piperitae folia 
3. Carvi fructus 
4. Coriandri fructus 
5. Salviae folia 
 
126. Латинские названия растения, семейства, сырья мяты перечной: 
 
1. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
2. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
3. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
4. Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
5. Eucalyptus viminalis, Myrtaceae, Eucalypti folia 
 
 
127. Укажите сырье, содержащее в своем составе эфирное масло (до 1.4%), в его 
составе линалоол (главный компонент), терпинен, фелландрен, борнеол, гераниол 
и др.; жирное масло (до 20%). 
 
1. Menthae piperitae folia 
2. Coriandri fructus 
3. Salviae folia 
4. Carvi fructus 
5. Eucalypti folia 
 
128. Укажите сырье, обладающее способностью улучшать пищеварение, желче-
гонной, противогеморроидальной активностью и применяемое для  улучшения 
вкуса и запаха лекарств и лечения заболеваний ЖКТ; линалоол, получаемый из 
эфирного масла, используется для синтеза цитраля. 
 
1. Carvi fructus 
2. Menthae piperitae folia 
3. Salviae folia 
4. Coriandri fructus 





129.  Латинские названия растения, семейства, сырья шалфея лекарственного: 
 
1. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
2. Eucalyptus viminalis, Myrtaceae, Eucalypti folia 
3. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
4. Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
5. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
 
130. Укажите сырье, содержащее эфирное масло, в его составе цинеол (главный 
компонент), пинен; дубильные вещества. 
 
1. Menthae piperitae folia 
2. Coriandri fructus 
3. Salviae folia 
4. Carvi fructus 
5. Eucalypti folia 
 
131. Укажите сырье, обладающее бактерицидным, противовоспалительным, вя-
жущим действием и применяемое при лечении заболеваний  верхних  дыхатель-
ных путей и полости рта, фурункулов, флегмон: 
 
1. Carvi fructus 
2. Coriandri fructus 
3. Eucalypti folia 
4. Menthae piperitae folia 
5. Salviae folia 
 
132. Латинские названия растения, семейства, сырья эвкалипта шарикового: 
 
1. Eucalyptus globulus, Myrtaceae, Eucalypti folia 
2. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
3. Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
4. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
5. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
 
133. Укажите сырье, обладающее успокаивающим действие на ЦНС и применяе-
мое в форме настоя, настойки, экстрактов при нервном возбуждении, неврозах 
сердечно-сосудистой системы. 
 
1. Coriandri fructus 
2. Eucalypti folia 
3. Menthae piperitae folia 
4. Salviae folia 




134. Укажите сырье, содержащее эфирное масло (до 2%), в его составе борнили-
зовалерианат и свободная изовалериановая кислота (главные компоненты); вале-
потриаты: валтрат, дигидровалтрат и др.; алкалоиды: валерин, хатинин и др. 
 
1. Valerianae rhizomata cum radicibus 
2. Eucalypti folia 
3. Salviae folia 
4. Menthae piperitae folia 
5. Coriandri fructus 
 
135. Латинские названия растения, семейства, сырья тмина обыкновенного: 
 
1. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
2. Eucalyptus globulus, Myrtaceae, Eucalypti globuli folia 
3. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae officinalis folia 
4. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
5 Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
 
136. Укажите сырье, содержащее эфирное масло (до 0.4%), в его составе пинен 
(главный компонент), лимонен, борнеол, борнилацетат; смолистые вещества; ду-
бильные вещества; витамин С. 
 
1. Menthae piperitae folia 
2. Salviae officinalis folia 
3. Eucalypti globuli folia 
4. Pini gemmae 
5. Coriandri fructus 
 
137. Укажите сырье, обладающее отхаркивающим, дезинфицирующим действи-
ем и применяемое для ингаляций и полосканий при ангине, хроническом тонзил-
лите, ОРВИ. 
 
1. Pini gemmae 
2. Menthae piperitae folia 
3. Coriandri fructus 
4. Juniperi fructus 
5. Valerianae rhizomata cum radicibus 
 
138. Латинские названия растения, семейства, сырья валерианы лекарственной: 
 
1. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
2. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
3. Valeriana officinalis, Valerianaceae, Valerianae rhizomata cum radicibus 
4. Eucalyptus globulus, Myrtaceae, Eucalypti folia 
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5. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
 
139. Укажите растение и сырье, обладающее успокаивающим, спазмолитиче-
ским, желчегонным действием и применяемое в виде настойки против тошноты и 
рвоты, в составе капель при стенокардии, неврозах, истерии. 
 
1. Pinus silvestris, Pini gemmae 
2. Carum carvi, Carvi fructus 
3. Coriandrum sativum, Coriandri fructus 
4. Mentha piperita, Menthae piperitae folia 
5. Eucalyptus globulus, Eucalypti folia 
 
140. Латинские названия растения, семейства, сырья можжевельника обыкновен-
ного: 
 
1. Pinus silvestris, Pinaceae, Pini gemmae 
2. Eucalyptus globulus, Myrtaceae, Eucalypti folia 
3. Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
4. Juniperus communis, Cupressaceae, Juniperi fructus 
5. Valeriana officinalis, Valerianaceae, Valerianae rhizomata cum radicibus 
 
141. Укажите сырье, содержащее эфирное масло, в его составе карвон (главный 
компонент), лимонен, карвакрол; жирное масло. Применяется как желудочное и 
мочегонное средство. 
 
1. Juniperi fructus 
2. Pini gemmae 
3. Eucalypti folia 
4. Valerianae rhizomata cum radicibus 
5. Carvi fructus 
 
142. Латинские названия растения, семейства, сырья кориандра посевного: 
 
1. Valeriana officinalis, Valerianaceae, Valerianae rhizomata cum radicibus 
2. Juniperus communis, Cupressaceae, Juniperi fructus 
3. Coriandrum sativum, Apiaceae, Coriandri fructus 
4. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
5. Pinus silvestris, Pinaceae, Pini gemmae 
 
143. Укажите сырье, содержащее эфирное масло с преобладанием бициклических 
и моноциклических терпенов (преобладает пинен); смолы; сахара; органические 
кислоты; пектиновые вещества. Применяется в составе мочегонных сборов. 
 
1. Carvi fructus 
2. Juniperi fructus 
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3. Coriandri fructus 
4. Valerianae rhizomata cum radicibus 
5. Menthae piperitae folia 
 
144. Латинские названия растения, семейства, сырья эвкалипта серого: 
 
1. Mentha piperita, Lamiaceae, Menthae piperitae folia 
2. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
3. Eucalyptus globulus, Myrtaceae, Eucalypti folia 
4. Juniperus communis, Cupressaceae, Juniperi fructus 
5. Eucalyptus cinerea, Myrtaceae, Eucalypti folia 
 
145. Почки сосны сушат ... 
 
1. при 35-40 0С 
2. при 100 0С 
3. на холоду 
4. на солнце 
 
146. Латинские названия растения, семейства, сырья сосны обыкновенной: 
 
1. Juniperus communis, Cupressaceae, Juniperi fructus 
2. Pinus silvestris, Pinaceae, Pini gemmae 
3. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
4. Betula pendula, Betulaceae, Betulae gemmae 
5. Eucalyptus cinerea, Myrtaceae, Eucalypti folia 
 
147. Эфирные масла в своем составе содержат: 
 
1. дитерпены 
2. монотерпены и сесквитерпены 
3. политерпены 
4. тетратерпены 
5. ароматические соединения 
 
148. При нанесении на фильтровальную бумагу и легком нагревании эфирные  
масла: 
 
1. оставляют жирное пятно 
2. улетучиваются без остатка 
3. оставляют окрашенное пятно 
4. оставляют пятно, не исчезающее во времени 
 
149. Эфирные масла это - ... 
1. кристаллические вещества характерного цвета 
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2. смеси летучих душистых веществ 
3. сложные эфиры глицерина с жирными кислотами 
4. запасные вещества терпеноидного характера 
 

















152. Время заготовки почек березы -... 
 
1. осенью после опадения листьев 
2. в зимне-весенний период до их распускания 
3. с весны до середины лета 
4. в период сокодвижения 
5. в период цветения 
 
153. Условия сушки корневищ аира: 
 
1. в сушилках при температуре 35-400С 
2. сушка естественная в тени 
3. после подвяливания в тени сушат на солнце 
4. в сушилках при температуре 60-80 0С 
5. на солнце, после разрезания на куски 
 






















5. лимонен  
 













157. Побеги багульника заготавливают в период: 
 
1. цветения 
2. созревания плодов (осенью) 









 4. синий 
5. коричневый 
 
159. Назовите лекарственные растения, основной группой БАВ которых являют-






1. Pinus sylvestris 
2. Coriandrum sativum 
3. Convallaria majalis 
4. Calendula officinalis 
5. Humulus lupulus 
 
 


















162. Сырье какого лекарственного растения входит в состав лекарственного 
средства "ВИКАЛИН"? 
 
1. Acorus calamus 
2. Achillea millefolium 
3. Potentilla erecta 
4. Matricaria chamomilla 
5. Inula helenium 
 





3. Ромашки аптечной 
4. Тысячелистника 
5. Подорожника большого 
 




1. Achillea millefolium 
2. Inula helenium 
3. Lavandula angustifolia 
4. Laminaria saccharina 
5. Salvia officinalis 
 
 
165. Лекарственное сырье лаванды узколистной: 
 
1. Lavandulaе fructus 
2. Lavandulae folia 
3. Lavandulae herba 
4. Lavandulae rhizomata cum radicibus 
5. Lavandulae flores 
 
166. Сушку лекарственного сырья Lavandulae angustifolia осуществляют при 
 температуре: 
   
  1. 50-60 
0С 
  2. 90-100
0С 
  3. сырье используют свежим 
  4. 30-35
0С 
  5. сушат на солнце, разложив тонким слоем 
 
167. Лекарственное сырье пихты сибирской: 
 
  1. Gemmae  
  2. Cormi 
  3. Summitatеs 
  4. Folia 
 
168. Латинские названия растения, семейства пихты сибирской: 
 
  1. Juniperus communis, Cupressaceae 
  2. Pinus silvestris, Pinaceae 
  3. Pices abies, Pinaceae 
  4. Betula pendula, Betulaceae 
  5. Abies sibirica, Pinaceae 
 
169. Лекарственным сырьем у растения Angelica archangelica являются: 
 1. кора 
 2. листья 
 3. соцветия 
 4. почки 
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 5. корни 
 
170. Чем обусловлено фармакологическое действие корней дягиля? 
1. флавоноидами 
2.сердечными гликозидами 




171. Латинские названия растения, семейства дягиля лекарственного: 
 
1. Angelica archangelica, Apiaceae 
 2. Abies sibirica, Pinaceae 
 3. Adonis vernalis, Ranunculaceae 
 4. Achillea millefolium, Asteraceae 
 5. Carum carvi, Apiaceae  
 
172. Латинские названия растения, семейства любистка лекарственного: 
 
 1. Lavandula angustifolia, Lamiaceae 
 2. Inula helenium, Asteraceae 
 3. Levisticticum officinalis, Apiaceae 
 4. Angelica archangelica, Apiaceae 
  5. Pices abies, Pinaceae 
 
173. Чем обусловлено фармакологическое действие корней любистка? 
 
 1.ациклическими монотерпенами; 
  2.моноциклическими монотерпенами 
  3. бициклическими монотерпенами 
  4. сесквитерпенами 
  5. ароматическими соединениями 
 
174. Лекарственным сырьем у растения Levisticticum officinalis являются: 
   1. кора 
   2. листья 
   3. соцветия 
   4. почки 
   5. корни 
 
175. Биологической стандартизации подвергают сырье - ... 
  1. корни женьшеня 
  2. корни раувольфии 
  3. семена строфанта 
  4. клубни с корнями стефании гладкой 
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  5. корневища с корнями родиолы розовой 
 
176. К какому семейству относится наперстянка пурпурная? 
 1. Asteraceae 
 2. Solanaceae 
 3. Scrophulariaceae 
 4. Liliaceae 
 5. Ranunculaceae 
 










3. пурпуреагликозид А 
4. пурпуреагликозид В 
5. лантозид А 
 
178. Белые кристаллические вещества, без запаха, с четкой температурой плавле-
ния, растворимы в малополярных органических растворителях (хлороформ, бен-
зол и др.). При действии сильных кислот окисляются с образованием окрашенных 
соединений, в растворах щелочей происходит раскрытие пятичленного лактонного 
кольца с потерей биологической активности. Это ... 
 
1. фенольные гликозиды 
2. сапонины 
3. горечи-иридоиды 
4. агликоны сердечных гликозидов 
5. лигнаны 
 
179. Указать реакции и реактивы для обнаружения стероидного цикла  у сердеч-
ных  гликозидов: 
 
1. реакция Либермана-Бурхарда (уксусный ангидрид + уксусная кислота + серная 
кислота) 
2. с реактивом Драгендорфа 
3. с метиленовым синим 
4. реакция Розенгейма (хлороформ + треххлористая сурьма) 






















180. Как поступают с сырьем, биологическая активность которого ниже требуе-
мой НД? 
 
1. делают перерасчет, учитывая валор 
2. не используют 
3. смешивают с сырьем, у которого биологическая активность выше 
4. используют в отварах 
5. используют как обычное сырье 
 
181. Указать специфические реакции на пятичленное лактонное  кольцо сердеч-
ных гликозидов и условия их проведения: 
 
1. Легаля (нитропруссид натрия) в кислой среде 
2. Раймонда (динитробензойная кислота) в щелочной среде 
3. Кедде (3,5-динитробензойная кислота) в щелочной среде 
4. Балье (пикриновая кислота) в кислой среде 
5. Легаля (нитропруссид натрия) в щелочной среде 
 
182. Укажите условия хранения сырья, содержащего сердечные гликозиды: 
 
1. в темном прохладном месте 
2. в сухом месте, без доступа прямых солнечных лучей 
3. в хорошо проветриваемом помещении 
4. при температуре ниже 10 0С 
5. как группа сырья списка А или списка Б 
  
183. При каких условиях возрастает действие ферментов,  разрушающих сердеч-
ные гликозиды? 
 
1. низкая влажность 
2. доступ солнечных лучей 
3. температура ниже 10 0С 
4. температура 25-40 0С, низкая влажность 
5. повышенная влажность, температура 25-40 0С 
 
184. Укажите лекарственные средства, получаемые из сырья, содержащего сер-
дечные гликозиды: 
 










1. белые кристаллические вещества, без запаха, горького вкуса 
2. белые кристаллические вещества, с характерным запахом, без вкуса 
3. плохо растворимы в водных растворах метанола и этанола 
4. хорошо растворимы в водных растворах метанола и этанола  
5. не растворяются в малополярных органических растворителях 
 
186. Характерные реакции на дезоксисахара: 
 
1. Легаля (нитропруссид натрия) в щелочной среде 
2. Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия) 
3. Келлер-Килиани (ледяная уксусная и концентрированная серная кислоты со  
следами Fe) 
4. Кедде (3,5-динитробензойная кислота) в щелочной среде 
5. с ксантгидроловым раствором 
 
187. Укажите приемы сбора и сушки сырья, содержащего сердечные гликозиды: 
 
1. сушка быстрая при 100 0С 
2. заготовку проводят в сухую погоду 
3. сушка при 80 0С 
4. сушка быстрая при 50-60 0С 
5. сырье оставляют на некоторое время для ферментации  
 
188. Вещества, агликоном которых являются производные циклопентанпергид-
рофенантрена, содержащие в положении 17 ненасыщенные пяти- или шестичлен-








189. Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды группы строфанта 
эризимин, эризимозид, строфалозид и применяемое для получения лекарственного 
средства КАРДИОВАЛЕН, в состав которого входит сок травы этого растения. 
 
1. Digitalis purpurea 
2. Adonis vernalis 
3. Strophanthus Kombe 
4. Convallaria majalis 
5. Erysimum diffusum 
 




1. Digitalis purpurea, Scrophulariaceae, Digitalis folia 
2. Digitalis grandiflora, Scrophulariaceae, Digitalis folia 
3. Digitalis lanata, Scrophulariaceae, Digitalis lanatae folia 
4. Convallaria majalis, Liliaceae, Convallariae flores 
5. Adonis vernalis, Ranunculaceae, Adonidis vernalis herba 
 










1. К- строфантозид 
2. конваллотоксин 
3. пурпуреагликозид А 
4. пурпуреагликозид В 
5. лантозид А 
 
192. Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды группы   наперстянки - 
лантозиды  А,В,С,Д,Е  и    применяемое при   хронической недостаточности кро-
вообращения 1 и 2 степени,  аритмии и тахикардии. Лекарственные средства - 
ДИГОКСИН,  ЦЕЛАНИД,  ЛАНТОЗИД. 
 
 1. Convallaria majalis 
  2. Digitalis purpurea 
  3. Adonis vernalis 
  4. Digitalis lanata 
  5. Strophanthus Kombe 
 
193. Встречается в центральных и западных областях Западной Европы, культи-
вируется на Украине, Северном Кавказе ... 
 
1. Digitalis purpurea 
2. Adonis vernalis 
3. Strophanthus Kombe 
4. Convallaria majalis 
5. Erysimum diffusum 
 
194. Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды - лантозиды  А,  В,  С,   













дечной недостаточности различного происхождения. Лекарственные средства - 
ДИГИТОКСИН, ПОРОШОК ЛИСТЬЕВ. 
 
1. Digitalis purpurea 
2. Adonis vernalis 
3. Strophanthus Kombe 
4. Digitalis grandiflora 
5. Erysimum diffusum 
 
195. Латинские названия растения, семейства, сырья горицвета весеннего: 
 
1. Digitalis purpurea, Scrophulariaceae, Digitalis folia 
2. Adonis vernalis, Ranunculaceae, Adonidis vernalis herba 
3. Strophanthus Kombe, Apocynaceae, Strophanthi semina 
4. Digitalis grandiflora, Scrophulariaceae, Digitalis folia 
5. Erysimum diffusum, Brassicaceae, Erysimi diffusi herba recens 
 
196. Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды: К-строфантозид, К-
строфантин- , цимарин и применяемое при острой  сердечно-сосудистой недоста-
точности. Лекарственное средство - К-СТРОФАНТИН. 
 
1. Erysimum diffusum 
2. Digitalis grandiflora 
3. Strophanthus Kombe 
4. Adonis vernalis 
5. Digitalis purpurea 
 
197. Лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды  группы напер-
стянки: 
 
1. Digitalis grandiflora 
2. Erysimum diffusum 
3. Strophanthus Kombe 
4. Adonis vernalis 
5. Digitalis purpurea 
 
198. Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды - адонитоксин, цима-
рин, К-строфантин- , флавоновые С-гликозиды и применяемое при легких фор-
мах хронической недостаточности кровообращения, оказывает успокаивающее 
действие на ЦНС. 
 
1. Strophanthus Kombe 
2. Adonis vernalis 
3. Erysimum diffusum 
4. Digitalis grandiflora 
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5. Digitalis purpurea 
 
199. Какие растения в качестве основной группы БАВ содержат сердечные гли-
козиды? 
 
1. валериана лекарственная 
2. ландыш майский 
3. наперстянка пурпурная 
4. мать-и-мачеха 
5. ромашка аптечная 
 
200. Укажите растения, содержащие сердечные гликозиды подгруппы строфанта: 
 
1. Adonis vernalis 
2. Digitalis purpurea 
3. Digitalis grandiflora 
4. Digitalis lanata 
5. Erysimum diffusum 
 
201. Особенности хранения сырья ландыша майского? 
 
1. по списку А 
2. по списку Б 
3. по общему списку 
4. с контролем активности через 3 года 
5. с ежегодным контролем активности 
  
202. Для получения лекарственных средств дигитоксина и  кордигита использу-
ют листья  ... 
 
1. наперстянки пурпуровой 
2. ландыша майского 
3. наперстянки шерстистой 
4. наперстянки крупноцветковой 
5. желтушника раскидистого 
 
203. Для производства лекарственных средств (настойка, коргликон), применяе-
мых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний используются цветки, листья 
и трава ... 
 
1. ландыша майского 
2. наперстянки пурпуровой 
3. наперстянки крупноцветковой 




204. Сердечные гликозиды, содержащие при С17 ненасыщенное  шестичленное 


















4. корневища с корнями 
 
207. Группа природных соединений гликозидного характера, обладающих по-
верхностной и гемолитической активностью, токсичностью по отношению к хо-








208. Латинские названия растения, семейства, сырья  заманихи высокой: 
 
1. Dioscorea nipponica, Dioscoreaceae, Dioscoreae rhizomata cum radicibus 
2. Echinopanax elatum, Araliaceae, Echinopanacis rhizomata cum radicibus 
3. Glycyrrhiza glabra, Fabaceae, Glycyrrhizae radices 
4. Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, Hippoсastani semina 
5. Polemonium coeruleum, Polemoniaceae, Polemonii rhizomata cum radicibus 
 
209. Укажите ЛРС, применяемое при заболеваниях дыхательных путей в качест-
ве отхаркивающего средства. Лекарственное средство ГЛИЦИРАМ - при бронхи-
альной астме, аллергических дерматитах и гипофункции коры надпочечников. 
 
1. Dioscoreae rhizomata cum radicibus 
2. Echinopanacis rhizomata cum radicibus 
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3. Glycyrrhizae radices 
4. Hippocastani semina 
5. Polemonii rhizomata cum radicibus 
 
210. Обнаружение какой группы веществ проводят: качественными реакциями, 
основанными на биологических (гемолиз эритроцитов) и физических свойствах 
(проба пенообразования); химическими   реакциями; методами  хроматографии 
 
1. витаминов 





211. Укажите растение, содержащее тритерпеновые сапонины; флавоноиды; ку-
марины; дубильные вещества; применяемое при варикозном расширении вен, 
тромбофлебитах, геморрое: 
 
1. Dioscorea nipponica 
2. Echinopanax elatum 
3. Glycyrrhiza glabra 
4. Aesculus hippocastanum 
5. Polemonium coeruleum 
 
212. Укажите растение, содержащее тритерпеновые сапонины; смолистые веще-
ства; органические кислоты; крахмал; применяемое как отхаркивающее средство 
при острых и хронических бронхитах, а также как успокаивающее средство. 
 
1. Dioscorea nipponica 
2. Echinopanax elatum 
3. Glycyrrhiza glabra 
4. Aesculus hippocastanum 
5. Polemonium coeruleum 
 
213. Укажите растение, содержащее сапонины производные олеаноловой кисло-
ты; смолы; эфирное масло; применяемое как тонизирующее, стимулирующее и 
адаптогенное средство при астении, шизофрении, неврастении. Лекарственные 
средства - НАСТОЙКА, САПАРАЛ: 
 
1. Panax ginseng 
2. Echinopanax elatum 
3. Aesculus hippocastanum 
4. Aralia mandshurica 




214. Латинские названия растения, семейства, сырья синюхи голубой: 
 
1. Panax ginseng, Araliaceae, Ginseng radices 
2. Glycyrrhiza glabra, Fabaceae, Glycyrrhizae radices 
3. Polemonium coeruleum, Polemoniaceae, Polemonii rhizomata сum radicibus 
4. Aralia mandshurica, Araliaceae, Araliae mandshuricae radices 
5. Aesculus  hippocastanum, Hippocastanaceae, Hippocastani semina 
 
215. Латинские названия растения, семейства, сырья женьшеня: 
 
1. Glycyrrhiza glabra, Fabaceae, Glycyrrhizae radices 
2. Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, Hippocastani semina 
3. Aralia mandshurica, Araliaceae, Araliae mandshuricae radices 
4. Polemonium coeruleum, Polemoniaceae, Polemonii rhizomata cum radicibus 
5. Panax ginseng, Araliaceae, Ginseng radices 
 
216. Укажите растение, содержащее тритерпеновые сапонины группы -амирина; 
флавоноиды (ликвиритин, изоликвиритин, уралозид и др.); пектины; смолы; саха-
ра: 
1. Aesculus hippocastanum 
2. Polemonium coeruleum 
3. Glycyrrhiza glabra 
4. Panax ginseng 
5. Aralia mandshurica 
 









1. -амирин  
2. -амирин  
3. диосгенин 
4. урсоловая кислота 
5. глицирризиновая кислота 
 
218. Латинские названия растения, семества, сырья аралии маньчжурской: 
 
1. Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, Hippocastani semina 






3. Glycyrrhiza glabra, Fabaceae, Glycyrrhizae radices 
4. Astragalus dasyanthus, Fabaceae, Astragali dasyanthi herba 
5. Aralia mandshurica, Araliaceae, Araliae mandshuricae radices 
 
219. Укажите растение, содержащее стероидные сапонины и применяемое при 
атеросклерозе, для снижения уровня холестерина в крови. Лекарственное средство 
ПОЛИСПОНИН. 
 
1. Polemonium coeruleum 
2. Glycyrrhiza glabra 
3. Astragalus dasyanthus 
4. Dioscorea nipponica 
5. Aralia mandshurica 
 
220. Условия сушки сырья, содержащего сапонины ... 
 
1. естественная сушка на солнце, искусственная при температуре 100 0С 
2. на солнце 
3. естественная сушка в тени или искусственная при температуре не выше 60 0С 
4. при температуре не выше 25-35 0С 
5. на холоде 
 
221. Прибавление какого реактива к водному раствору тритерпеновых сапонинов 
вызывает их осаждение? 
 
1. раствор гидроксида бария 
2. раствор хлористоводородной кислоты 
3. раствор среднего ацетата свинца 
4. раствор уксусной кислоты 
5. раствор гидроксида натрия 
 
222. Укажите растение, содержащее сапонины (эхиноксозиды); флавоноиды; ку-
марины; эфирное масло; применяемое в качестве тонизирующего, стимулирующе-
го и адаптогенного средства при астенических состояниях, гипотонии. Лекарст-
венное средство - НАСТОЙКА. 
 
1. Dioscorea nipponica 
2. Glycyrrhiza glabra 
3. Astragalus dasyanthus 
4. Echinopanax elatum 
5. Aralia mandshurica 
 
223. Места обитания и ареал женьшеня ... 
 
1. в Приморском и Хабаровском краях 
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2. на Северном Кавказе 
3. Западной Сибири 
4. растет на горных склонах в кедрово-широколиственных лесах 
5. растет  в еловых лесах 
 
224. Характерные свойства сапонинов: 
 
1. способность к пенообразованию 
2. растворимость в эфире, хлороформе 
3. способность к гемолизу эритроцитов 
4. способность к размыканию лактонного кольца 
5. растворимость в воде 
 
225. Укажите лекарственное растительное сырье солодки голой: 
 










3. тритерпеновые сапонины 
4. полисахариды 
5. стероидные сапонины 
 



















229. Основные показания к применению лекарственных средств каштана конско-
го: 
 
1. пониженная свертываемость крови 





230. Основные действующие вещества корней аралии маньчжурской: 
 
1. флавоноиды 
2. сердечные гликозиды 
3. тритерпеновые сапонины 
4. витамины 
5. глюкуроновая кислота 
 
231. В состав каких лекарственных средств входит солодка голая? 
 
1. Холосас  
2. Глицирам 
3. Ротокан 
4. Грудной эликсир 
5. Сапарал 
 








233. Сапонины каких из перечисленных растений не обладают гемолитической 
активностью: 
 
1. синюха голубая 
2. солодка голая 
3. заманиха высокая 
4. каштан конский 
5. астрагал шерстистоцветковый 
 






2. заманиха высокая 
3. диоскорея ниппонская 
4. аралия маньчжурская 
5. якорцы стелющиеся 
  
235. Какие из перечисленных фармакологических эффектов не характерны для 








236. К реакциям, основанных на физических свойствах сапонинов, относятся: 
 
1. реакции осаждения 
2. цветные реакции 
3. реакция гемолиза 
4. реакция пенообразования 
 
237. К растениям, содержащим фитоэкдизоны, относятся: 
 
1. астрагал шерстистоцветковый 
2. левзея сафлоровидная 
3. якорцы стелющиеся 
4. синюха голубая 
 








239. Природные фенольные вещества, состоящие из двух фенилпропановых-










240. Сырье подофилла щитовидного обладает: 
 
1. цитостатическим действием 
2. отхаркивающим 
3. общетонизирующим действием 
4. желчегонным 
5. антимикробным действием 
 








242. Сырьем растения Podophyllum peltatum является: 
 
1. трава 





243. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья  расторопши пят-
нистой: 
 
1. Salvia officinalis, Lamiaceae, Salviae folia 
2. Origanum vulgare, Lamiaceae, Origani herba 
3. Ledum palustre, Ericaceae, Ledi palustris cormi 
4. Silybum marianum, Asteraceae, Silybi mariani fructus 
5. Ribes nigrum, Saxifragaceae, Ribis nigri fructus 
  












1. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia, Uvae ursi cormi 
2. Vaccinium vitis-idaea, Vacciniaceae, Vaccinii vitis-idaeae folia, Vaccinii vitis-idaeae 
cormi 
3. Rhodiola rosea, Crassulaceae, Rhodiolae roseae rhizomata et radices 
4. Viola tricolor, Violaceae, Violae herba 
5. Eleutherococcus senticosus, Araliaceae, Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
 
246. Распространение фенолгликозидов в растительном мире (в семействах)... 
 
1. Ericaceae, Vacciniaceae 
2. Fabaceae, Betulaceae 
3. Violaceae, Saxifragaceae 
4. Polemoniaceae, Araliaceae 
5. Crassulaceae 
 
247. Латинские названия растения, семейства, сырья брусники обыкновенной: 
 
1. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia, Uvae ursi cormi 
2. Vaccinium vitis-idaea, Vacciniaceae, Vaccinii vitis-idaeae folia, Vaccinii vitis-idaeae 
cormi 
3. Rhodiola rosea, Crassulaceae, Rhodiolae roseae rhizomata et radices 
4. Viola tricolor, Violaceae, Violae herba 
5. Eleutherococcus senticosus, Araliaceae, Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
 
248. Латинские названия растения, семейства, сырья родиолы розовой:  
 
1. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia, Uvae ursi cormi 
2. Vaccinium vitis-idaea, Vacciniaceae, Vaccinii vitis-idaeae folia, Vaccinii vitis-idaeae 
cormi 
3. Rhodiola rosea, Crassulaceae, Rhodiolae roseae rhizomata et radices 
4. Viola tricolor, Violaceae, Violae herba 
5. Eleutherococcus senticosus, Araliaceae, Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
 








250. Укажите сырье, содержащее фенолгликозиды (арбутин); дубильные вещест-
ва; флавоноиды; тритерпеноиды (урсоловая кислота); применяемое как дезинфи-
цирующее мочевыводящие пути и мочегонное средство при мочекаменной болез-




1. Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
2. Violae herba 
3. Rhodiolae roseae rhizomata et radices 
4. Vaccinii vitis-idaeae folia, Vaccinii vitis-idaeae cormi 
 
251. Листья брусники заготавливают... 
 
1. во время цветения 
2. после цветения 
3. ранней весной до цветения 
4. во время созревания плодов 
5. после созревания плодов 
 
252. Укажите сырье, содержащее флавоноиды (рутин, виолантин, витексин и 
др.), антоцианы, эфирное масло, каротиноиды, витамины С и К, сапонины, ду-
бильные вещества и слизистые полисахариды, применяемое в форме отвара как 
отхаркивающее, противовоспалительное, мочегонное и противоаллергическое 
средство. 
 
1. Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
2. Violae herba 
3. Rhodiolae roseae rhizomata et radices 
4. Uvae ursi folia, Uvae ursi cormi 
5. Glycyrrhizae radices 
 
253. Латинские названия растения, семейства, сырья фиалки трехцветной: 
 
1. Eleutherococcus senticosus, Araliaceae, Eleutherococci senticosi rhizomata et radices 
2. Viola tricolor, Violaceae, Violae herba 
3. Vaccinium vitis-idaea, Vacciniaceae, Vaccinii vitis-idaeae folia, Vaccinii vitis-idaeae 
cormi 
4. Viola arvensis, Violaceae, Violae herba 
5. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia, Uvae ursi cormi 
 
254. Ареал брусники ... 
 
1. лесная зона  
2. зона пустынь 
3. степная зона 
4. зона тундры 
5. тропики 
 





1. Eleutherococcus senticosus 
2. Viola tricolor 
3. Arctostaphylos uva-ursi 
4. Vaccinium vitis-idaea 
5. Rhodiola rosea 
 






5. для лечения заболеваний верхних дыхательных путей 
 
257. Траву фиалки полевой заготавливают ... 
 
1. в период бутонизации 
2. в период цветения 
3. в период плодоношения 
4. после цветения 
5. до цветения 
 
258. Соединения, содержащие ароматическое кольцо с одной или несколькими 
гидроксильными группами, а также их производные - ... 
 
1. сердечные гликозиды 
2. слизи и камеди 
3. сапонины 
4. фенольные соединения 
5. полисахариды 
 
259. Лекарственным сырьем родиолы розовой являются: 
 
1. корневища с корнями 




260. Основное действующее вещество листьев толокнянки и брусники... 
 








261. Описание какого ЛРС приведено  ниже: 
листья эллиптической формы, цельнокрайние,  края  немного завернуты к нижней 
стороне, голые, гладкие, темно-зеленые сверху; нижняя поверхность светло-
зеленая, покрыта многочисленными бурыми или черными точками (железками). 
 
1. листьев черники 
2. листьев земляники 
3. листьев брусники 
4. листьев толокнянки 
5. листьев голубики 
 
 
262. Родиола розовая распространена ... 
 
1. на севере Европейской части СНГ, в Южной Сибири 
2. на территории Украины 
3. повсеместно 
4. на территории Беларуси 
5. в Средней Азии 
 








264. "Золотой корень" - это ... 
 
1. Женьшень 
2. Элеутерококк колючий 
3. Левзея сафлоровидная 
4. Родиола розовая 
5. Аралия маньчжурская 
 










266. Описание сырья какого растения приведено ниже: корневище с толстым 
прямым корнем, комковатое, толстое, морщинистое, снаружи слабоблестящее. 
При соскобе обнаруживается лимонно-желтый слой пробки. Цвет излома розова-
то-бурый. Вкус горько-вяжущий. Запах  напоминает запах розы. 
 
1. элеутерококк колючий 
2. валериана лекарственная 
3. родиола розовая 
4. диоскорея ниппонская 
5. женьшень 
 





4. дезинфицирующим мочевыводящие пути 
5. тонизирующим 
 







































270. Описание сырья какого растения приведено ниже: листья имеют обратно-
яйцевидную форму, к основанию суженные, коротко-черешковые, цельнокрайние, 
сверху блестящие, кожистые, голые. Поверхность с сетью вдавленных жилок. 
Длина около 2 см, ширина 1 см. Цвет темно-зеленый. 
 
1. листья черники 
2. листья земляники 
3. листья брусники 
4. листья толокнянки 
5. листья голубики  
 
271. Ареал  толокнянки - ... 
 
1. лесная зона Европейской части СНГ 
2. зона пустынь 




272. Ареал фиалки трехцветной - ...  
 
1. лесная зона Европейской части СНГ 
2. тропики 
3. степная зона 
4. зона пустынь 
5. Средняя Азия 
 
273. Время заготовки листьев толокнянки: 
 
1. во время цветения 
2. после цветения 
3. весной до цветения 
4. во время созревания плодов 
5. после созревания плодов 
 
274. Время заготовки корневищ и корней родиолы розовой: 
 
1. до цветения 
2. во время бутонизации 
3. в фазу цветения 




275. Назовите растения, содержащие в качестве основной группы БАВ, фенолг-
ликозиды: 
 
1. Vaccinium vitis-idaea 
2. Salix viminalis 
3. Rhodiola rosea 
4. Glycyrrhiza glabra 
5. Echinopanax elatum 
 















278. Укажите сырье со следующими диагностическими признаками: корзинки 
шаровидные, одиночные или собраны по нескольку на коротких войлочных цве-
тоносах. Цветки в корзинке многочисленные, на голом цветоложе, окруженные 3-
4-рядной оберткой; листочки обертки лимонно-желтого цвета, сухие, пленчатые, 
блестящие. Цветки обоеполые, трубчатые, пятизубчатые, с хохолком, лимонно 
желтого цвета. Запах слабый, ароматный. 
 
1. Tanaceti flores 
2. Chelidonii herba 
3. Helichrysi arenarii flores 
4. Gnaphalii uliginosi herba 
5. Chamomillae flores 
 
279. Лекарственное значение из всех видов хвощей имеет: 
 
1. хвощ лесной 
2. хвощ полевой 
3. хвощ топяной 
4. хвощ луговой 




















282. Одиночные полушаровидные корзинки состоят из мелких трубчатых обое-
полых желтых цветков, расположенных на голом цветоложе, окруженном общей 
обверткой из черепицеобразно расположенных серозеленых ланцетных, с пленча-
тыми краями листочков; корзинки 6-8 мм в поперечнике. Запах при растирании 
своеобразный; вкус пряный, горький. Это сырье ... 
 
1. Tiliae flores 
2. Calendulae flores 
3. Tanaceti flores 
4. Cyani flores 
5. Chamomillae flores 
 
283. Укажите лекарственное растение, сырьем которого являются бутоны: 
 
1. Helichrysum arenarium 
 2. Tilia cordata 
 3. Sophora japonica 
 4. Tanacetum vulgare 
 5. Fragaria vesca 
 
284. Лекарственное средство  ФЛАМИН получают из растения .... 
 
1. Chelidonium majus 
2. Quercus robur 
3. Leonurus cardiaca 
4. Helichrysum arenarium 
5. Tilia cordata 
 




1. сердечной недостаточности 













287. Траву череды заготавливают ... 
 
1. после  цветения 
2. во время цветения 
3. в фазу бутонизации 
4. в период созревания семян 
 







































290. Укажите какие методы можно использовать для разделения суммы флаво-
ноидов: 
 
1. возгонкa (cублимация) 
2. хроматография 
3. избирательная экстракция 
4. перекристаллизация 
5. осаждение солями тяжелых металлов 
 
291. Укажите физико-химические свойства гликозидов флавоноидов: 
 
1. кристаллические вещества с определенной температурой плавления 
2. аморфные вещества 
3. летучие жидкости, перегоняющиеся с водяным паром 
4. оптически активные соединения 
5. гидролизуются под действием кислот и ферментов 
 
292. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья боярышника ко-
лючего: 
1. Fragaria vesca, Rosaceae, Fragariae folia 
2. Aronia melanocarpa, Rosaceae, Aroniae melanocarpae fructus recens 
3. Crataegus oxyacantha, Rosaceae, Crataegi fructus, Crataegi flores 
4. Ammi visnaga, Apiaceae, Ammi visnagae fructus 
5. Crataegus sanguinea, Rosaceae, Crataegi fructus, Crataegi flores 
 
293. Укажите места обитания пустырника ... 
 
1. вдоль дорог 
2. в прудах 
3. на пастбищах 
4. в огородах 
5. на заливных лугах 
 
294. В качестве лекарственного сырья у василька синего заготавливют: 
 
1. цветущие корзинки 
2. краевые воронковидные и срединные трубчатые цветки 
3. только краевые воронковидные цветки 
4. цветущие корзинки с цветоносом до 5 см  
 














5. халкон  
 





4. при гипо- и авитаминозах Р 
5. капилляроукрепляющее 
 
297. Местообитания бессмертника песчаного ... 
 
1. открытые солнечные склоны на песчаных почвах 
2. берега рек и озер 
3. еловые и мелколиственные леса 
4. сорные места 
5. болота 
 
298. В качестве сырья пустырника сердечного заготавливают ... 
 
1. всю надземную часть 
2. всю подземную часть 
3. верхушки побегов длиной до 40 см 
4. верхушки побегов длиной не более 25 см 
5. верхушки побегов со стеблем не толще 5 мм 
 
299. Описание сырья какого растения приведено ниже: цельные или частично 
измельченные олиственные побеги длиной до 40 см. Стебли тонкие, цилиндриче-
ские, коленчатые. Листья простые, короткочерешковые, цельнокрайние, эллипти-
ческие, основания черешков находятся в пленчатых, рассеченных белых растру-
бах. Цветки расположены в пазухах листьев по 1-5.  
 
1. сушеницы топяной 
2. пустырника пятилопастного 
3. горца перечного 
4. горца птичьего 









3. пучковые волоски по краю листа 
4. вместилища 
5. пучковые волоски по всей пластинке листа 
 















303. По какому внешнему признаку можно судить о доброкачественности травы 
пустырника? 
 
1. по листьям 
2. по венчику цветков 
3. по одревесневшей чашечке цветков 
4. по толщине стебля 
 






























5. халкон  
 
306. Основные действующие вещества корня стальника полевого - ... 
 
1. алкалоиды 











5. сердечные гликозиды 
 
308. Укажите растение, содержащее флавоноиды, главным образом антоцианы 
(цианин, цианидин) и  применяемое в виде настоя  в качестве мочегонного средст-
ва. 
1. Vaccinium myrtillus 
2. Vaccinium vitis idaea 
3. Centaurea cyanus 
4. Centaurium minus 
5. Crataegus sanguinea 
 
309. Лекарственное средство «ТАНАЦЕХОЛ» получают из растения : 
 
1. Helichrysum arenarium 
2. Leonurus cardiaca 
3. Chelidonium majus 











5. Tanacetum vulgare 
 
310. Сырьем многоколосника морщинистого (лофанта) является: 
 
1. Трава  





311. Укажите латинские названия растения, семейства, cырья лабазника вязоли-
стного: 
1. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
2. Filipendula ulmaria, Rosaceae, Filipendulae ulmariae flores 
3. Fragaria vesca, Rosaceae, Fragariae folia 
4. Foeniculum vulgare, Apiaceae, Foeniculi fructus 
5. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
 
312. Укажите  основное применение цветков лабазника  вязолистного: 
 
1. поливитаминное  
2. ранозаживляющее и противовоспалительное 
3. кардиотоническое 
4. желчегонное 
5. отхаркивающее и желудочное 
  
313. Необходимо приготовить и отпустить отвар коры крушины. В аптеке имеет-
ся кора крушины текущего года заготовки. Ваши действия: 
 
1. отказать 
2. использовать имеющееся сырье 
3. выдержать сырье при 100 0с в течение 1 часа, а затем приготовить отвар и от-
пустить 
4. выдержать сырье при 100 0с в течение 2 часов, а затем приготовить отвар и от-
пустить 
 
314. Качественная реакция, характерная для коры крушины: 
 
1. цианидиновая реакция 
2. лактонная проба 
3. при смачивании внутренней поверхности коры раствором  едкого натра нблю-
дается красное окрашивание 
4. с железо-аммонийными квасцами 




315. К сырью, содержащему антраценпроизводные, относят .... 
 
1. Gnaphalii uliginosi herba 
2. Sennae folia 
3. Valerianae rhisomata cum radicibus 
4. Rhei radices 
 
316. Укажите сырье алоэ древовидного: 
 
1. листья свежие 
2. корни 
3. побеги боковые свежие 
4. цветки 
5. листья сухие 
 





4. пятнистый (четырехгранный) 
5. изящный 
 








319. Латинские названия растения, семейства и сырья крушины ольховидной: 
 
1. Rheum palmatum, Polygonaceae, Rhei radices 
2. Rhamnus cathartica, Rhamnaceae, Rhamni catharticae fructus 
3. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
4. Rubia tinctorum, Rubiaceae, Rubiae rhizomata et radices 
5. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
 
320. Химический состав и применение сырья какого растения приведены ниже: 
содержит конденсированные антраценпроизводные (гиперицин, псевдогипери-
цин); флавоноиды; дубильные вещества; применяется как вяжущее внутрь, на-
ружно - для лечения ран, ожогов, фурункулов. Лекарственные средства - НА-




1. Frangulae cortex 
2. Rhamni catharticae fructus 
3. Rhei radices 
4. Hyperici herba 
5. Rumicis conferti radices 
 
321. Латинские названия растения, семейства и сырья ревеня тангутского: 
 
1. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
2. Hypericum perforatum, Hypericaceae, Hyperici herba 
3. Rheum palmatum, Polygonaceae, Rhei radices 
4. Rhamnus cathartica, Rhamnaceae, Rhamni catharticae fructus 
5. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
 
322. Химический состав и применение сырья какого растения приведено ниже: 
содержит антраценпроизводые (франгуларозид, глюкофрангулин, франгулин, хри-
зофанол, фран гулаэмодин); Применяется как слабительное средство. Лекарствен-
ные средства - ОТВАР, ЖИДКИЙ и СУХОЙ ЭКСТРАКТЫ, РАМНИЛ. 
 
1. Frangulae cortex 
2. Rhamni catharticae fructus 
3. Rhei radices 
4. Hyperici herba 
5. Rumicis conferti radices 
 








324. Латинские названия растения, семейства и сырья конского щавеля: 
 
1. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
2. Rhamnus cathartica, Rhamnaceae, Rhamni catharticae fructus 
3. Rheum palmatum, Polygonaceae, Rhei radices 
4. Hypericum perforatum, Hypericaceae, Hyperici herba 
5. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
 
325. Химический состав и применение сырья каких раcтений приведены ниже: 
содержит антраценпроизводные (реум-эмодин, хризофанол); дубильные вещества; 




1. Frangulae cortex 
2. Rhamni catharticae fructus 
3. Rhei radices 
4. Hyperici herba 
5. Rumicis conferti radices 
 
326. Латинские назввания растения, семейства и сырья жостера слабительного: 
 
1. Rheum palmatum, Polygonaceae, Rhei radices 
2. Hypericum perforatum, Hypericaceae, Hyperici herba 
3. Rhamnus cathartica, Rhamnaceae, Rhamni catharticae fructus 
4. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
5. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
 
327. Латинские назввания растения, семейства и сырья  марены красильной: 
 
1. Rheum palmatum, Polygonaceae, Rhei radices 
2. Hypericum perforatum, Hypericaceae, Hyperici herba 
3. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
4. Rubia tinctorum, Rubiaceae, Rubiae rhizomata et radices 
5. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
 
328. Время заготовки травы зверобоя: 
 
1. в фазу бутонизации 
2. в фазу цветения 
3. в период увядания 
4. в период плодоношения 
5. в любую фазу развития растения 
 
329. Латинские названия растения, семейства и сырья кассии остролистной: 
 
1. Hypericum perforatum, Hypericaceae, Hyperici herba 
2. Rubia tinctorum, Rubiaceae, Rubiae rhizomata et radices 
3. Сassia angustifolia, Fabaceae, Sennae folia; Sennae fructus 
4. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
5. Сassia acutifolia, Fabaceae, Sennae fructus, Sennae folia 
 
330. Химический состав сырья какого раcтения приведен ниже: содержит антра-
ценпроизводые (алоин, алоэ-эмодин, реум-эмодин, хризофанол); полисахариды; 
смолы; горечи. 
 
1. Sennae folia; Sennae fructus 
2. Rubiae rhizomata et radices 
3. Hyperici herba 
67 
 
4. Frangulae cortex 
5. Aloes arborescens folia sicca 
 
331. Время заготовки сырья щавеля конского: 
 
1. в середине лета 
2. в начале зимы с наступлением морозов 
3. во время цветения 
4. осенью или рано весной 
5. в период плодоношения 
 















333. Химический состав и применение сырья какого раcтения приведены  ниже:  
содержит антраценпроизводные (руберитриновая кислота, ализарин, пурпурин); 
органические кислоты; сахара; применяется при почечно- и желчекаменной бо-
лезнях, подагре. Лекарственные средства - СУХОЙ ЭКСТРАКТ, ЦИСТЕНАЛ, 
МАРЕЛИН. 
 
1. Frangulae cortex 
2. Rhei radices 
3. Rubiae rhizomata et radices 
4. Aloes arborescens folia sicca 
5. Rumicis conferti radices 
 
334. Какими реакциями, методами можно обнаружить  антраценпроизводные в 
сырье? 
 
1. со щелочью 
2. с танином 









5. с реактивом Марки  
 
335. Укажите семейства,  наиболее  богатые  видами, содержащими антрацен-
производные? 
 
1. Rhamnaceae, Polygonaceae 
2. Asteraceae, Rosaceae 
3. Fabaceae, Liliaceae 
4. Rubiaceae, Hypericaceae 
5. Crassulaceae, Apiaceae 
 








337. Природные соединения, в основе которых лежит бензо--пирон  (лактон 




3. дубильными веществами 
4. антраценпроизводными 
  
338. Укажите растение, содержащее в своем составе кумарины и  используемое 
для получения лекарственного средства "БЕРОКСАН" - для лечения  витилиго и  
гнездовой плешивости.  
 
1. Ammi visnaga 
2. Psoralea  drupacea 
3. Ammi majus 
 4. Pastinaca sativa 
5. Phlojodicarpus sibiricus 
 
339. Латинские названия  растения,  семейства,  сырья  амми зубной: 
 
1. Ammi visnaga, Apiaceae, Ammi visnagae fructus 
2. Psoralea drupacea, Fabaceae, Psoraleae drupaceae fructus 
3. Ammi majus, Apiaceae, Ammi majoris fructus 
4. Pastinaca sativa, Apiaceae, Pastinacae sativae fructus 




340. Укажите растение, содержащее фурокумарины (бергаптен,  изопимпинел-
лин) и применяемое для лечения витилиго. Лекарственное средство - АММИФУ-
РИН. 
 
1. Ammi visnaga 
2. Pastinaca sativa 
3. Psoralea drupacea 
4. Ammi majus 
5. Phlojodicarpus sibiricus 
  
341. Латинские названия растения, семейства, сырья амми большой: 
 
1. Ammi visnaga, Apiaceae, Ammi visnagae fructus 
2. Pastinaca sativa, Apiaceae, Pastinacae sativae fructus 
3. Psoralea drupacea, Fabaceae, Psoraleae drupaceae fructus 
4. Ammi majus, Apiaceae, Ammi majoris fructus 
5.   Phlojodicarpus sibiricus, Apiaceae, Phlojodicarpi sibirici rhizomata et radices 
 
342. Укажите растение, содержащее пиранокумарины (дигидросамидин и висна-
дин) и применяемое как спазмолитическое средство. Лекарственное средство - 
ФЛОВЕРИН. 
 
1. Ammi visnaga 
2. Pastinaca sativa 
3. Psoralea  drupacea 
4. Ammi majus 
5. Phlojodicarpus sibiricus 
  
343. Перечислить  методы  количественного определения кумаринов: 
 






344. Укажите растение, содержащее в своем составе фуранохромоны келлин, 
виснагин; пиранокумарины; флавоноиды; применяемое при хронической стено-
кардии, как спазмолитическое. 
 
1. Pastinaca sativa 
2. Ammi visnaga 
3. Psoralea  drupacea 
4. Ammi majus 




345. Латинские названия растения, семейства, сырья  пастернака посевного: 
 
1. Psoralea drupacea, Fabaceae, Psoraleae drupaceae fructus 
2. Ammi visnaga, Apiaceae, Ammi visnagae fructus 
3. Pastinaca sativa, Apiaceae, Pastinacae sativae fructus 
4. Ammi majus, Apiaceae, Ammi majoris fructus 
5.  Phlojodicarpus sibiricu, Apiaceae, Phlojodicarpi sibirici rhizomata et radices 
 






5.  Ranunculaceae 
 





4.  Фловерин 
5.Ависан 
 





4. корневища и корни 
 
349. Лекарственное средство "БЕРОКСАН" получают из сырья: 
 
1. амми большой 
2. амми зубной 
3. пастернака посевного 
4. донника лекарственного 
5. вздутоплодника сибирского 
 
350. Размыкание лактонного кольца кумаринов происходит под действием: 
 
1. горячего спиртового раствора щелочи (5%) 
2. кислот 





351. Укажите, какие из перечисленных ниже реактивов используются  для обна-
ружения кумаринов в ЛРС:  
 
1. диазотированная сульфаниловая кислота 
2. диазотированный паранитроанилин 
3. реактив Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия) 
4. борно-лимонный реактив 
  








353. Укажите реактив, применяемый для обнаружения алкалоидов на бумажных 
и тонкослойных хроматограммах .... 
 
1. спиртовый раствор хлорида алюминия 
2. реактив драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия) 
3. спиртовый раствор кон 
4. пары аммиака 
5. cпиртовый раствор фосфорно-молибденовой кислоты  
 
354. В качестве промышленного сырья для получения скополамина используют  
... 
1. траву и листья белены черной 
2. траву чистотела 
3. листья дурмана обыкновенного 
4. семена и плоды дурмана индейского 
5. клубни стефании гладкой 
  
355. Для обнаружения алкалоидов в ЛРС используют реактивы ... 
 
1. Марки (серная кислота + формальдегид) 
2. Балье (растворр пикриновой кислоты в щелочной среде) 
3. Вагнера-Бушарда (раствор йода в йодиде калия) 
4. Драгендорфа (раствор йодида висмута в иодиде калия) 
5. Майера (раствор йодида ртути в йодиде калия) 
 




1. млечники по жилке листа 
2. клетки-мешки с кристаллическим песком 
3. ретортовидные волоски 
4. пучковые волоски по всей поверхности листа 
5. вместилища с пигментированным содержимым 
  








358. Основной диагностический микроскопический признак  травы чистотела: 
 
1. ретортовидные волоски 
2. клетки с кристаллическим песком 
3. вместилища 
4. млечники вдоль жилки листа 
5. пучковые волоски по всей поверхности листа  
  
359. Лекарственное средство глауцина гидрохлорид получают из сырья ... 
 
1. травы мачка желтого 
2. листьев катарантуса розового 
3. клубней с корнями стефании гладкой 
4. клубнелуковиц безвременника великолепного 
   
360. Для качественного обнаружения алкалоидов используют   реакции осажде-
ния: 
 
1. с нитропруссидом натрия 
2. с раствором фосфорномолибденовой и кремне-вольфрамовой  кислот 
3. с реактивами Майера, Марме 
4. с реактивом Драгендорфа, Вагнера-Бушарда 
5. с раствором щелочи 
  










362. Алкалоиды каких растений относятся к группе тропановых? 
 
1. Atropa belladonna 
2. Hyoscyamus niger 
3. Thermopsis lanceolata 
4. Berberis vulgaris 
5. Datura stramonium 
 















3. до 100 0С 
4. 50-60 
0С 
   
365. Алкалоиды - это ... 
 
1.полифенольные вещества, способные осаждать из растворов белки 
2.полифенольные вещества, образующие осадки с солями  тяжелых  металлов 
3.высокомолекулярные полимерные вещества, способные дубить сырую шкуру 
животных 
4. азотсодержащие  природные соединения основного характера, обладающие 
сильным и специфическим физиологическим действием 
5. производные дифенилпропана с различной степенью окисления и гидроксили-
рования пропанового фрагмента 
  
366. Укажите реактивы, используемые для проведения  специфических (цветных) 
реакций на алкалоиды: 
 
1. реактив Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия) 
2. реактив Фреде ( серная кислота + молибдат аммония) 
3. реактив Марки (серная кислота + формальдегид) 
4. реактив Вагнера-Бушарда (раствор йода в йодиде калия) 




367. Что положено в основу классификации алкалоидов? 
 
1. особенности строения продуктов гидролиза 
2. строение основного углеродно-азотного цикла или положение азота в молекуле  
3. степень окисления, наличие заместителей в фенилпропановом фрагменте 
4. число изопреновых звеньев в составе молекул 
  
368. Особенности проведения реакций осаждения на алкалоиды: 
 
1. в щелочном водном растворе 
2. с использованием катализатора 
3. в растворе ледяной уксусной кислоты 
4. с кислым или нейтральным водным извлечением  
5. в спиртовом растворе щелочи 
  
369. Укажите физико-химические свойства алкалоидов, не содержащих кислоро-
да в составе своих молекул: 
 
1. бесцветные,   реже   окрашенные,   твердые   кристаллические вещества 
2.белые аморфные вещества, устойчивые при высоких температурах,  не раство-
римые в воде 
3. сильно преломляющие свет летучие маслянистые жидкости, перегоняются с во-
дяным паром 
4.маслянистые жидкости, сильно окрашенные, растворимые в спирте 
5.кристаллические вещества, бесцветные, с характерным резким  запахом 
  




3. гравиметрия и колориметрия 
4. вискозиметрия 
5. перегонка с водяным паром 
  
371. Лекарственное средство "ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ" получают 
из сырья: 
 
1. крестовника ромболистного 
2. крестовника плосколистного 
3. чистотела большого 
4. дурмана индейского 
5. дурмана обыкновенного 
   




1. в виде маслянистых капелек 
2. в виде солей 
3. в виде оснований 
4. в виде кристаллического песка 
5. в виде окрашенных кристаллов 
 
373. Наиболее часто алкалоиды встречаются в растениях семейств ... 
 
1. Solanaceae, Ephedraceae 
2. Liliaceae, Amaryllidaceae 
3. Asteraceae, Rosaceae 
4. Papaveraceae, Rutaceae 
5. Apocynaceae 
 






5. Берберина бисульфат 
 
375. Укажите растение, содержащее в своем составе алкалоиды производные   
хинолизидина (преобладает секуринин). Лекарственное средство СЕКУРИНИНА 
НИТРАТ - стимулятор ЦНС   
  
1. Nuphar lutea 
2. Veratrum lobelianum 
3. Securinega suffruticosa 
4. Thermopsis alterniflora 
5. Sophora pachycarpa 
  
376. Латинские названия сырья, растения и семейства  софоры толстоплодной: 
 
1. Securinega suffruticosa, Euphorbiaceae, Securinegae cormi 
2. Sophora pachycarpa, Fabaceae, Sophorae pachycarpae herba 
3. Thermopsis alterniflora, Fabaceae, Thermopsidis alterniflorae herba 
4. Veratrum lobelianum, Liliaceae, Veratri lobeliani rhizomata cum radicibus 
 5. Nuphar lutea, Nymphaeaceae, Nupharis luteae rhizomata 
 
377. Укажите растение, содержащее в своем составе алкалоиды производные хи-
нолизидина  (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин и др.) и применяемое  
в  качестве стимулятора дыхательного центра. Лекарственное средство ЦИТИТОН  




1. Thermopsis alterniflora 
2. Securinega suffruticosa 
3. Sophora pachycarpa 
4. Nuphar lutea 
5. Veratrum lobelianum 
 
378. Латинские названия сырья, растения и семейства пассифлоры инкарнатной: 
 
1. Chelidonium majus, Papaveraceae, Chelidonii herba 
2. Passiflora incarnata, Passifloraceae, Passiflorae herba 
3. Strychnos nux vomica, Loganiaceae, Strychni semina 
4. Glaucium flavum, Papaveraceae, Glaucii flavi herba 
  
379. Укажите растение, содержащее в своем составе изохинолиновые алкалоиды  
подгруппы  протоберберина - берберин, коптизин; подгруппы бензофенантридин - 
хелидонин, хелеритрин, сангвинарин, а также сапонины, флавоноиды.  Применя-
ется настой травы при заболеваниях печени и желчного пузыря. 
 
1. Passiflora incarnata 
2. Macleaya microcarpa 
3. Strychnos nux vomica 
4. Glaucium flavum 
5. Chelidonium majus 
  
380. Латинские названия растения, семейства и сырья чилибухи: 
 
1. Macleaya microcarpa, Papaveraceae, Macleayae herba 
2. Vinca minor, Apocynaceae, Vincae minoris herba 
3. Catharanthus roseus, Apocynaceae, Catharanthi rosei folia 
4. Strychnos nux vomica, Loganiaceae, Strychni semina 
5. Nuphar lutea, Nymphaeaceae, Nupharis luteae rhizomata 
 
381. Укажите растение, содержащее в своем составе индольныеалкалоиды (вин-
камин, изовинкамин, винкаминорин), используется при лечении гипертонической 
болезни, нарушениях мозгового кровообращения. Лекарственные средства ДЕ-
ВИНКАН, ВИНКАПАН, ВИНКАНОР, ВИНКАТОН. 
 
1. Catharanthus roseus 
2. Macleaya microcarpa 
3. Vinca minor 
4. Nuphar lutea 
5. Strychnos nux vomica 
 





2. Дальний Восток 
3. Крым 
4. Средняя Азия и Казахстан 
5. Краснодарский край 
  
383. Латинские названия культивируемых ЛР, содержащих изохинолиновые ал-
калоиды 
 
1. Berberis vulgaris 
2. Chelidonium majus 
3. Macleaya microcarpa, Macleaya cordata 
4. Glaucium flavum 
 








385. Сроки заготовки и правила сушки листьев дурмана обыкновенного: 
 
1. во время плодоношения; сушка при температуре 60 0С 
2. в период бутонизации; сушка при температуре 50-60 0C 
3. в период цветения; сушат при температуре 40 0С 
4. в период цветения; сушка при температуре 80 0С 
5. в период бутонизации; сушка быстрая при температуре 60 0С 
 
386. Укажите растение, содержащее в своем составе алкалоиды, производные  
пирролизидина (платифиллин, сенецифиллин). Применяется ПЛАТИФИЛЛИНА   
ГИДРОТАРТРАТ как  спазмолитическое и для расширения зрачка. Сенецифиллин  
для синтеза курареподобного лекарственного средства ДИПЛАЦИНА. 
 
1. Strychnos nux vomica 
2. Catharanthus roseus 
3. Senecio platyphylloides 
4. Datura stramonium 
5. Ephedra equisetina 
 
387. К заготовке какого сырья относятся следующие правила сбора:  
выкопанные корни тщательно отряхивают от земли (мытье корней в воде не до-
пускается). Корни разрубают так, чтобы куски были не толще 6 см. При рубке 
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корней кора легко отслаивается, поэтому необходимо подстилать брезент, чтобы 
кора не терялась?  
 
1. корни женьшеня 
2. корни аралии 
3. корни солодки 
4. корни барбариса 
5.  корни белладонны 
 
388. Какую группу алкалоидов содержит сырье чая китайского: 
 
 1. производные индола 
 2. производные пурина 
 3. производные изохинолина 
 4. производные хинолизидина 
 5. производные тропана 
 
389. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья бузины черной: 
 
1. Sorbus aucuparia, Rosaceae, Sorbi fructus 
2. Securinega suffruticosa, Euphorbiaceae, Securinegae cormi 
3. Sanguisorba officinalis, Rosaceae, Sanguisorbae rhizomata et radices 
4. Sambucus nigra, Caprifoliaceae, Sambuci nigrae flores 
5. Schisandra chinensis, Schisandraceae, Schisandrae fructus 
  
390. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья видов тыквы: 
 
1. Сucurbita moschata, Cucurbitaceae, Cucurbitae semina 
2. Сucurbita maxima, Cucurbitaceae, Cucurbitae semina 
3. Capsicum annuum, Solanaceae, Capsici fructus 
4. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
5. Сucurbita pepo, Cucurbitaceae, Cucurbitae semina 
 
391. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья  почечного чая: 
 
1. Origanum vulgare, Lamiaceae, Origani herba 
2. Polygonum aviculare, Polygonaceae, Polygoni avicularis herba 
3. Ononis arvensis, Fabaceae, Ononidis radices 
4. Thea sinensis, Theaceae, Theae folia 
5. Orthosiphon stamineus, Lamiaceae, Orthosiphonis staminei folia 
  
392. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья  каланхое перисто-
го: 
 
1. Сucurbita pepo, Cucurbitaceae, Cucurbitae semina 
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2. Orthosiphon stamineus, Lamiaceae, Orthosiphonis staminei folia 
3. Capsicum annuum, Solanaceae, Capsici fructus 
4. Kalanchoe pinnata, Crassulaceae, Kalanchoes cormi recens 
5. Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae, Bursae pastoris herba 
  
393. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья пиона уклоняюще-
гося: 
 
1. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae folia 
2. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae rhizomata 
3. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae herba 
4. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae rhizomata et radices 
5. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae cormi 
 
394. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья  чаги (березового 
гриба): 
 
1. Juniperus communis, Cupressaceae, Juniperi fructus 
2. Inonotus obliquus, Hymenochaetaceae, Fungus betulinus 
3. Ledum palustre, Ericaceae, Ledi palustris cormi 
4. Silybum marianum, Asteraceae, Silybi mariani fructus 
5. Ribes nigrum, Saxifragaceae, Ribis nigri fructus 
 
395. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья  левзеи сафлоро-
видной: 
 
1. Taraxacum officinalae, Asteraceae, Taraxaci radices 
2. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
3. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii folia 
4. Rhaponticum carthamoides, Asteraceae, Rhapontici carthamoidis  rhizomata cum ra-
dicibus 
5. Leuzea carthamoides, Asteraceae, Leuzeae carthamoidis rhizomata cum radicibus 
 
396. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья малины обыкно-
венной: 
 
1. Ribes nigrum, Saxifragaceae, Ribis nigri fructus 
2. Rubus idaeus, Rosaceae, Rubi idaei fructus 
3. Rubia tinctorum, Rubiaceae, Rubiae rhizomata et radices 
4. Rumex confertus, Polygonaceae, Rumicis conferti radices 
5. Rhus coriaria, Anacardiaceae, Rhus coriariae folia 
  
397. Укажите основное применение цветков бузины черной: 
 






5. диуретическое  
  





4. влияющее на обменные процессы в организме 
5. антигельминтное  
  
399. Укажите основное применение листьев почечного чая: 
 
1. аппетитное 




   
400. Укажите основное применение побегов каланхое свежих: 
 
1. гипогликемическое  
2. ранозаживляющее 








3.  витаминное 
4. мочегонное  
5. желчегонное 
  
402. Укажите основное применение сырья Fungus betulinus: 
 
1. стимулятор ЦНС 
2. вяжущее 
3. при злокачественных новообразованиях 
4. хронические гастриты 








3. стимулятор ЦНС, адаптоген 
4. желчегонное 
5. седативное  
   
404. Укажите применение плодов малины обыкновенной: 
 
1. слабительное  
2. желчегонное  




405. Определение понятия "сборы" по ГФ РБ: 
 
1. цельного сырья, используемые в качестве лекарственных средств 
2. смеси лекарственного сырья одной фармакологической группы 
3. смеси различных частей одного растения 
4. cмеси нескольких видов измельченного, реже цельного фасованного ЛРС ино-
гда с  добавлением  солей, эфирных масел, с определенным действием, предназна-
ченные для примененипя в лечебных целях после изготовления водных извлече-
ний 
 
406. Назначение сбора, состоящего из:  
   корня алтея - 40 г 
   листьев мать-и-мачехи - 40 г 







407. Назначение сбора, состоящего из:  
   травы полыни горькой - 80 г 










408. Назначение сбора, состоящего из:  
   цветков бессмертника песчаного 40 г 
   листьев вахты трехлистной 30 г 
   листьев мяты перечной 20 г 








409. Назначение сбора, состоящего из:  
   листьев толокнянки 40 г 
   корней солодки  20 г 





4. мочегонный  
5. для возбуждения аппетита 
  




3. количественным химическим 
4. качественным химическим 
5. биологической стандартизацией 
 
411. Для анализа сбора из средней пробы берут аналитическую пробу массой ... 
 
1. 50 г 
2. 20 г 
3. 25 г 
4. 10 г 
5. 15 г 
 
412. В сборах определяют: 
 
1. содержание действующих или экстрактивных веществ 
2. влажность 
3.  содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10% растворе HCl 
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4. измельченность и содержание примесей 
5. только содержание действующих веществ 
 
413. Горечи - это ... 
 
1. производные антрацена, обладающие горьким вкусом 
2. летучие вещества, плохо растворимые в воде и спиртах 
3. производные фенолов, обладающие горьким вкусом 
4. органические азотсодержащие вещества, горького вкуса 
5. органические безазотистые неядовитые вещества, горького вкуса 
 
414. Применение горечей ... 
 
1. ранозаживляющее 
2. мочегонное, при заболеваниях мочеполовой системы 
3. как аппетитное 
4. кровоостанавливающее 
5. при заболеваниях верхних дыхательных путей 
 
415. Сроки заготовки листьев полыни горькой: 
 
1. в конце лета 
2. во время цветения 
3. во время плодоношения 
4. до или в начале цветения 
5. поздней осенью 
 
416. Латинские названия растения, семейства, сырья аира болотного: 
 
1. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Centaurii herba 
2. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
3. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
4. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
5. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
 
417. Укажите физико-химические свойства горечей, производных иридоидов: 
 
1. белые кристаллические вещества, нерастворимые в воде 
2. белые кристаллические вещества, хорошо растворимые в хлороформе 
3. белые кристаллические вещества, растворимые в воде и спирте 
4. аморфные вещества 
5. кристаллические вещества нерастворимые в воде и спирте 
 




1. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba, Artemisiae absinthii 
folia 
2. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
3. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Сentaurii herba 
4. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
5. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
 
419. Укажите растение, с одержащее  в своем составе горькие гликозиды генцио-
пикрин и эритроцентаурин; алкалоиды, флавоноиды.  Применяется для  улучше-
ния  пищеварения  и при заболеваниях печени и желчных путей. 
 
1.   Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
2.   Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
3.   Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
4.   Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Centaurii herba 
5.  Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
 
420. Листья вахты сушат ... 
 
1. при 100 0С 
2. на солнце 
3. на холоде 
4. при 45-60 0С или сушка естественная 
5. при 35-40 0С 
 
421. Сроки заготовки листьев вахты трехлистной: 
 
1. во время бутонизации 
2. во время цветения 
3. после цветения 
4. в период плодоношения 
5. поздней осенью 
 
422. Какое сырье заготавливают следующим образом:  
 корни выкапывают осенью после увядания надземной части,  моют, подвяливают  
на воздухе  до прекращения  выделения  млечного   сока   (при  надрезании),   за-
тем  досушивают    в  сушилках  при температуре 40-50 0С ?  
 
1. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
2. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
3. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Centaurii herba 
4. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
5. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
 




1. на лугах и огородах 
2. в лесу в темных сырых местах 
3. по берегам озер, стоячих водоемах 
4. на песчаных почвах 
5. на заболоченных лугах 
 
424. Латинские названия растения, семества, сырья  одуванчика лекарственного: 
 
1. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
2. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
3. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Centaurii herba 
4. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
5. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
  
425. Латинские названия растения, семейства, сырья  вахты трехлистной: 
 
1. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
2. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
3. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Centaurii herba 
4. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
5. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
  
426. Укажите растение, содержащее до  5% эфирного  масла,  в его составе моно- 
и сесквитерпены: -пинен, камфора, борнеол, акорон, азарон; горький гликозид 
акорин; дубильные вещества.  
 
1. Menyanthes trifoliata 
2. Artemisia absinthium 
3. Centaurium umbellatum 
4. Taraxacum officinale 
5. Acorus calamus 
 
427. Сырье какого растения входит в состав лекарственных средств: "ВИКА-
ЛИН", "ВИКАИР", "ОЛИМЕТИН"? 
 
1. Menyanthidis folia 
2. Artemisiae absinthii herba 
3. Сentaurii herba 
4. Calami rhizomata 
5. Taraxaci radices 
 
428. Латинские названия растений, содержащих горечи-иридоиды: 
 
1. Menyanthes trifoliata 
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2. Centaurium umbellatum 
3. Artemisia absinthium 
4. Acorus calamus 
5. Taraxacum officinale 
 
429. Сроки заготовки и сушка травы полыни горькой: 
 
1. после цветения; при 30-35 0С 
2. в период увядания; на солнце 
3. в начале цветения; сушка в тени или  тепловая при 30-35 0С 
4. до цветения; при 45-60 0С или сушка естественная 
5. во время плодоношения; при 30-35 0С 
 
430. Укажите растение, содержащее в своем  составе  горькие гликозиды лога-
нин, сверозид, фолиаментин, ментиафолин; флавоноиды;   дубильные  вещества.   
Применяется  в  форме настоя, густого экстракта, настойки как улучшающее аппе-
тит и при заболеваниях печени и желчных путей.  
 
1. Artemisia absinthium 
2. Menyanthes trifoliata 
3. Centaurium umbellatum 
4. Taraxacum officinale 
5. Acorus calamus 
 
431. Укажите растение, содержащее в своем составе горькие  вещества таракса-
цин и тараксацерин; лактуцин и лактукопикрин; каучук; инулин. Применяется в 
форме отвара и густого экстракта как горечь для улучшения аппетита и желчегон-
ное. 
 
1. Artemisia absinthium 
2. Menyanthes trifoliata 
3. Centaurium umbellatum 
4.Taraxacum officinale 
5. Acorus calamus 
 
432. Латинские названия растения, семейства, сырья золототысячника зон-
тичного:  
  1. Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, Menyanthidis folia 
2. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae  absinthii herba 
3. Centaurium umbellatum, Gentianaceae, Сentaurii herba 
4. Acorus calamus, Araceae, Calami rhizomata 
5. Taraxacum officinale, Asteraceae, Taraxaci radices 
  
433. Укажите название растения, корни которого имеют следующие диагности-
ческие признаки: корни цилиндрические, продольно-морщинистые, иногда спи-
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рально перекрученные, плотные, светло-бурые, в центре небольшая желтая древе-
сина, окруженная   серовато-белой  корой, вкус горьковатый со сладким привку-
сом.  
 
1. аралия маньчжурская 
2. алтей лекарственный 
3. солодка голая 
4. стальник полевой 
5. одуванчик лекарственный 
  
434. В горячей воде растворимы, как правило, ...  
 
1. эфирные масла 
2. основания алкалоидов 
3. агликоны антрахинонов 
4. горечи, производные иридоидов 
5. кумарины 
  
435. Лекарственные формы на основе горечей ... 
 
1.  в виде таблеток 




436. Описание какого сырья приведено ниже: 
куски до 2 см  толщиной, цилиндрические, слегка сплюснутые. На верхней  сторо-
не  видны  следы  от  отмерших  листьев,  на нижней  стороне  -  следы  отрезан-
ных  корней, излом губчато-пористый.  Цвет  снаружи  желтовато-бурый,  на  из-
ломе  цвет розоватый. Запах сильный.. 
 
1. корневища змеевика 
2. корневища бадана 
3. корневища аира 
4. корневища лапчатки 
  


























440. Для возбуждения аппетита применяют ... 
 
1. рутин 
2. витамины группы В 
3. фламин 
4. настойку полыни 
5. настойку боярышника 
 
441. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья пиона уклоняюще-
гося: 
 
1. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae folia 
2. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae rhizomata 
3. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae herba 
4. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae rhizomata et radices 
5. Paeonia anomala, Paeoniaceae, Paeoniae anomalae cormi 
   





4. мочегонное  
5. желчегонное 
 










444. Гипотензивным действием обладают ... 
 
1. бессмертник песчаный 
2. горец перечный 
3. псоралея костянковая 
4. горец почечуйный 
5. пустырник сердечный 
 
445. В качестве сырья пустырника сердечного заготавливают ... 
 
1. всю надземную часть 
2. всю подземную часть 
3. верхушки побегов длиной до 40 см 
4. верхушки побегов длиной не более 25 см 
5. верхушки побегов со стеблем не толще 5 мм 
 
446. В горячей воде растворимы, как правило, ... 
 
1. эфирные масла 
2. агликоны халконов 
3. основания алкалоидов 
4. агликоны антрахинонов 
5.дубильные вещества 
 





4. дубильные вещества 
5. кумарины 
  














3. весной после появления листьев 
4. весной во время сокодвижения 
5. во время плодоношения 
  
450. В чем растворимы дубильные вещества? 
 
1. в воде, ацетоне 
2. в этаноле, этилацетате 
3. в хлороформе, этиловом эфире 
4. в петролейном эфире 
5. в бензоле, сероуглероде 
 
451. На чем основана классификация дубильных веществ? 
 
1. на растворимости в воде 
2. на растворимости в органических растворителях 
3. на способности гидролизоваться или конденсироваться под действием фермен-
тов, кислот, щелочей 
4. на способности осаждать белки из растворов 
5. на способности флуоресцировать в УФ свете 
 
452. Реакции на дубильные вещества:  
 
1. с раствором желатины - осадок 
2. с раствором алкалоидов - осадок 
3. с раствором Fe(III) - окрашивание 
4. с раствором солей тяжелых металлов - осадок 
5. со взвесью эритроцитов - гемолиз 
 
453. Реакции осаждения конденсированных дубильных веществ: 
 
1. при кипячении с водой - осадок 
2. с раствором аммиака - осадок 
3. с бромной водой - осадок 
4. с раствором щелочи - осадок 
5. с раствором желатины – осадок 
 
454. Реакции осаждения гидролизуемых дубильных веществ: 
 
1. с раствором хлорида аммония - осадок 
2. в уксуснокислой среде со средним ацетатом свинца - осадок 
3. с раствором щелочи - осадок 
4. с раствором желатины - осадок 
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5. с раствором хлорида натрия - осадок 
 
 




3. зеленое, в больших концентрациях - черно-зеленое 
4. желтое 
5. красное, оранжево-красное 
 
456. Реакции окрашивания с Fe (III) гидролизуемых дубильных веществ: 
 
1. красное 
2. синее, черно-синее 













458. Укажите растительные источники танина:  
 
1. листья сумаха 
2. кора дуба, корневище змеевика 
3. корневища лапчатки 
4. листья скумпии 
5. корневища кровохлебки 
  
459. Какая часть растения является сырьем у лапчатки, бадана? 
 
1. плоды, семена 
2. листья, цветки 
3. трава 
4. корневища 
5. корневища и корни 
  










461. Какая часть растения является сырьем у дуба? 
 





   
462. Условия сушки сырья, содержащего дубильные вещества: 
 
1. в сушилках при 40-60 0С 
2. в сушилках при 30-35 0С 
3. в сушилках при 70-90 0С 
4. сушка на солнце или под навесом 
5. естественная сушка только под навесом 
  
463. С какой целью используется сырье, содержащее дубильные вещества, для 
наружного применения? 
 
1. раздражающее и отвлекающее 
2. мягчительное 
3. противовоспалительное 
4. при ожогах, пролежнях, стоматитах, гингивитах 
5. ранозаживляющее 
  
464. С какой целью используется сырье, содержащее дубильные вещества, для 







   
465. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья дуба черешчатого: 
 
1. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
2. Viburnum opulus, Caprifoliaceae, Viburni cortex 
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3. Quercus robur, Fagaceae, Quercus cortex 
4. Ledum palustre, Ericaceae, Ledi palustris cormi 
5. Leonurus quinquelobatus, Lamiaceae, Leonuri herba 
  
466. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья лапчатки прямо-
стоячей: 
 
1. Frangula alnus, Rhamnaceae, Frangulae cortex 
2. Potentilla erecta, Rosaceae, Tormentillae rhizomata 
3. Quercus robur, Fagaceae, Quercus cortex 
4. Ledum palustre, Ericaceae, Ledi palustris cormi 
5. Leonurus quinquelоbatus, Lamiaceae, Leonuri herba 
  
467. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья  горца змеиного:  
 
1. Polygonum aviculare, Polygonaceae, Polygoni  avicularis herba 
2. Polygonum bistorta, Polygonaceae, Bistortae rhizomata 
3. Polygonum hydropiper, Polygonaceae, Polygoni hydropiperis herba 
4. Polygonum persicaria, Polygonaceae, Polygoni persicariae herba 
5. Potentilla erecta, Rosaceae, Tormentillae rhizomata 
  
468. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья источников про-
мышленного получения танина: 
 
1. Potentilla erecta, Rosaceae, Tormentillae rhizomata 
2. Bergenia crassifolia, Saxifragaceae, Bergeniae rhizomata 
3. Sanguisorba officinalis, Rosaceae, Sanguisorbae rhizomata et radices 
4. Cotinus coggygria, Anacardiaceae, Cotini coggygriae folia 
   
469. Укажите латинские названия растения, семейства и сырья ольхи: 
 
1. Quercus robur, Fagaceae, Quercus cortex 
2. Sanguisorba officinalis, Rosaceae, Sanguisorbae rhizomata et radices 
3. Alnus incana, Betulaceae, Alni fructus 
4. Alnus glutinosa, Betulaceae, Alni fructus 
5. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii herba 
 
470. Для определения биологического запаса сырья необходимо знать: площадь 
заросли и … 
 
1. урожайность 
2. количество особей на данной площади 





471. Для определения урожайности деревьев и кустарников удобнее 
использовать метод… 
 
1. учетных площадок 
2. модельных экземпляров 
3. проективного покрытия 
  
472. Что такое учетная площадка? 
 
1. площадка размером в 1 м2 
2. площадка, на которой произрастает ЛР 
3. площадка квадратной формы 
4. участок определенного размера, на котором определяется урожайность 
  
473. От чего зависит размер учетной площадки? 
 
1. от площади фитоценоза 
2. от точности определения урожайности 
3. от формы учетной площадки 
4. от плотности произрастания ЛР 
5. от размеров ЛР 
  
474. Направление трансекты на площади фитоценоза (площади заготовки) … 
 
1. с севера на юг 
2. с запада на восток 
3. произвольное 
4. по периметру площади 
5. через центр площади 
 
475. Как определить урожайность на учетной площадке? 
 
1. по массе сырья с учетной площадки, г/м2 
2. по числу особей и массе сырья 1 особи (побега) на учетной  площадке, г/м2 
3. по массе сырья с одной особи, г/особь (побег) 
4. по проективному покрытию (%) на учетной площадке и массе сырья 1%  проек-
тивного покрытия, г/м2 
5. по проективному покрытию (%) и количеству особей на  учетной площадке 
 
476. Как определить урожайность на учетной площадке по массе сырья? 
 
1. Определить количество особей (побегов) и взвесить их 
2. Снять сырьевую массу с 1 м2 и взвесить 




4. Снять сырьевую массу с площади заготовки и разделить на величину площади 
5. Определить количество особей и умножить на массу особи (побега) 
  
477. Как определить проективное покрытие ЛР на учетной площадке? 
 
1. определить процент особей (побегов) лр от общего числа растений на учетной 
площадке 
2. определить число особей на 1 м2 
3. определить массу и число особей на 1 м2 
4. с помощью рамки-сетки 
5. определить массу особей на 1 м2 
  
478. Как определить урожайность на учетной площадке методом проективного 
покрытия? 
 
1. определить с помощью рамки-сетки % проективного покрытияи умножить на 
массу сырья 1 особи (побега) 
2. определить с помощью рамки-сетки % проективного покрытияи умножить на 
массу (г) сырья с 1 % проективного покрытия 
3. определить массу (г) 1 % проективного покрытия и умножить на число особей 
(побегов) на 1 м2 
    




3. г/ 1 процент проективного покрытия 
4. г, кг/учетную площадку 
5. г, кг/единицу площади 
  
480. Как определить биологический запас сырья на площади заготовки?  
 
1. урожайность умножить на размер учетной площадки 
2. урожайность умножить на массу 1 особи 
3. урожайность умножить на площадь заготовки 
4. урожайность разделить на площадь заготовки 
  
481. Что такое биологический запас сырья? 
 
1. масса сырья с 1 гектара 
2. масса сырья с учетной площадки 
3. масса сырья с участка заготовки 
4. масса сырья заготавливаемого в течении лета 
  




1. масса сырья,  заготовляемая ежегодно 
2. масса сырья, заготовленного однократно 
3. часть биологического запаса, заготовляемого на участке заготовки с учетом во-
зобновления 
4. 1/10 часть биологического запаса 
 
483. Латинские названия сырья, растения, семейства кофейного дерева: 
 
1. Rubia tinctorum, Rubiaceae, Rubiae rhizomata et radices 
  2. Coffea arabica, Rubiaceae, Coffeae semina 
  3. Carum carvi, Apiaceae, Carvi fructus 
  4. Silybum marianum, Asteraceae, Silybi mariani fructus 
 
484. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
алкалоиды? 
 
1. Ephedra equisetina 
2. Dioscorea nipponica 
3. Capsicum annuum 
4. Echinopanax elatum 
 
485. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
витамины? 
 
1. Sorbus aucuparia 
2. Sophora pachycarpa 
3. Eleutherococcus senticosus 
4. Alnus incana 
 
486. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
эфирные масла? 
 
1. Veratrum lobelianum 
2. Dioscorea nipponica 
3. Eucalyptus globulus 
4. Juniperus communis 
 
487. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
дубильные вещества? 
 
1. Cotinus coggygria 
2. Polygonum bistorta 
3. Quercus robur 




488. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
флавоноиды? 
 
1. Macleaya cordata 
2. Helichrysum arenarium 
3. Tanacetum vulgare 
4. Gnaphalium uliginosum 
 
489. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
иридоиды? 
 
1. Paeonia anomala 
2. Helichrysum arenarium 
3. Tanacetum vulgare 
4. Menyanthes trifoliata 
 
490. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
сапонины? 
 
1. Dioscorea nipponica 
2. Echinopanax elatum 
3. Polemonium coeruleum 
4. Menyanthes trifoliata 
 
491. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
полисахариды? 
 
1. Plantago major 
2. Tussilago farfara 
3. Polemonium coeruleum 
4. Menyanthes trifoliata 
 
492. Какие лекарственные растения в качестве основной группы БАВ содержат 
витамины группы  К: 
 
1. Ribes nigrum 
2. Calendula officinalis 
3. Sorbus aucuparia 
4. Capsella bursa pastoris 
 
493. Укажите лекарственные растения, сырьем которых являются плоды 
 
1. Ribes nigrum 
2. Calendula officinalis 
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3. Sorbus aucuparia 
4. Capsella bursa pastoris 
 
494. Укажите лекарственные растения, сырьем которых являются семена 
 
1. Coriandrum sativum 
2. Humulus lupulus 
3. Sorbus aucuparia 
4. Aesculus hippocastanum 
 
495. Укажите лекарственные растения, сырьем которых является кора 
 
1. Frangula alnus 
2. Calendula officinalis 
3. Sorbus aucuparia 
4. Capsella bursa pastoris 
 
496. Укажите лекарственные растения, сырьем которых является трава 
 
1. Frangula alnus 
2. Calendula officinalis 
3. Sorbus aucuparia 
4. Capsella bursa pastoris 
 
497. Укажите сырье чая китайского: 
 
1. Orthosiphon stamineus, Lamiaceae, Orthosiphonis staminei folia 
2. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia 
3. Artemisia absinthium, Asteraceae, Artemisiae absinthii folia 
4. Thea sinensis, Theaceae, Theae folia 
 
498. Укажите сырье сумаха дубильного: 
     
1. Orthosiphon stamineus, Lamiaceae, Orthosiphonis staminei folia 
2. Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, Uvae ursi folia 
3. Rhus coriaria, Anacardiaceae, Rhus coriariae folia 
4. Thea sinensis, Theaceae, Theae folia  
 







































    1. ализарин 
    2. хризацин 
    3. руберитриновая кислота 
    4. хризофанол 
 







   1. ализарин 
   2. хризацин 
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   3. руберитриновая кислота 
   4. хризофанол 
 
503. Согласно классификации антраценпроизводных, указанное соединение отно-













    
   1. мономеры 
   2. димеры 
   3. конденсированные  
 
504. Согласно классификации антраценпроизводных, указанное соединение отно-
сится к  







   1. мономеры 
   2. димеры 
   3. конденсированные  
 
505. Согласно классификации антраценпроизводных, указанное соединение отно-






   1. восстановленные мономеры 
   2. восстановленные димеры 
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   3. окисленные мономеры 
   4. окисленные димеры 
 






































4. катехин  
 


























































3. галловая кислота 
4. эллаговая кислота 
 









4. галловая кислота 
 










































518. Сроки сбора почек: 
 
1. в период набухания почек 
2. в период сокодвижения 
3. в период распускания листьев 
4. в период бутонизации 
 
519. Кору заготавливают: 
 
1. во время созревания плодов 
2. в период сокодвижения. 
3. в период бутонизации. 
4. круглый год. 
 
520. Сроки сбора листьев: 
 
1. во время цветения или бутонизации растения. 
2. в период сокодвижения. 
3. в период увядания растения. 
4. в период плодоношения. 
 





1. в период цветения. 
2. после цветения. 
3. в период увядания растения 
4. в период созревания плодов. 
 
522. Сроки сбора цветков: 
 
1. в период бутонизации. 
2. в период сокодвижения. 
3. в конце цветения. 
4. в первой половине периода цветения. 
 




3. в период образования плодов. 
4. вполне зрелыми до первых заморозков. 
 
524. Сроки сбора подземных частей растений: 
 
1. в период бутонизации. 
2. после созревания и осыпания плодов. 
3. в конце цветения. 
4. в начале цветения. 
 
525. Надземные части растений заготавливают: 
 
1. в сухую солнечную погоду. 
2. в дождливую погоду. 
3. в любую погоду. 
4. сразу после дождя. 
 
526. Подлинность лекарственного растительного сырья предполагает соответст-
вие: 
 
1. числовым показателям. 
2.основному фармакологическому действию. 
3. своему наименованию. 
4.  срокам заготовки. 
 
527. Целью макроскопического анализа является: 
 
1. определение количества БАВ. 
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2. определение подлинности сырья. 
3. определение чистоты сырья. 
4. определение подлинности и чистоты сырья. 
 
528. Целью микроскопического анализа является определение подлинности сырья: 
 
1. по анатомическим признакам. 
2. по морфологическим признакам. 
3. по анатомическим и морфологическим признакам 
 
529. Для определения подлинности сырья проводят: 
 
1. макроскопический анализ.     
2. микроскопический анализ.    
3. качественные реакции на основную группу действующих веществ. 
4. товароведческий анализ 
 
530. Для просветления листьев при приготовлении микропрепаратов используют: 
 
1. этиловый спирт 96%. 




531. Доброкачественность лекарственного растительного сырья предполагает со-
ответствие: 
 
1. требованиям нормативной документации по числовым показателям. 
2. своему наименованию. 
3. основному фармакологическому действию. 
4. срокам заготовки. 
 
532. Все показатели качества лекарственного сырья определяют    
 
1. товароведческим анализом. 
2. макроскопическим анализом 
3. качественным химическим анализом. 
4. микроскопическим анализом. 
 
533. Влажностью лекарственного растительного сырья называют потерю в массе: 
 
1. при высушивании свежезаготовленного сырья. 
2. сырья, за счет связанной воды, которую обнаруживают при высушивании до по-
стоянной массы при 200°С. 
3. сырья, за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую обнаружи-
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вают при высушивании при 100-105°С. 
4. сырья, за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую обнаружи-
вают при сжигании сырья и последующем прокаливании при 500°С. 
 
534. Экстрактивными веществами называют:  
 
1. массу сухого остатка, полученного после извлечения из растительного сырья 
органическими растворителями,  
2. массу сухого остатка, полученного после извлечения из свежезаготовленного 
сырья водой. 
3. массу сухого остатка, полученного после извлечения из высушенного сырья во-
дой. 
4. массу сухого остатка, полученного после извлечения из растительного сырья 
соответствующим растворителем, указанным в НД. 
 
535. Минеральная примесь в лекарственном растительном сырье - это 
 
1. земля, стекло, мелкие камешки, песок, пыль 
2. примесь любых веществ минерального происхождения 
3. комочки земли, мелкие камешки, песок 
4. остаток после сжигания и последующего прокаливания навески сырья 
 
536. Источниками лекарственного растительного сырья являются: 
 
1.дикорастущие растения.   
2. культивируемые растения.   
3.культура тканей.    
 
537. Возможными примесями при приемке и анализе лекарственного растительно-
го сырья могут быть: 
 
1. органические примеси.     
2. минеральные примеси.      
3. посторонние примеси (стекло, помет).   
4. ядовитые растения.      
5. другие части растения, не являющиеся лекарственным сырьем. 
 
538. Меры предосторожности необходимо соблюдать при заготовке: 
 
1. Origani herba. 
2. Chelidonii herba. 
3. Tiliae flores. 
4. Violae herba. 
 









540. Выбор режима сушки лекарственного растительного сырья зависит: 
 
1. только от химического состава сырья. 
2. только от морфологической группы сырья. 
3. как от морфологической группы сырья, так и от его химического состава. 
 
541. На анализ поступила кора дуба – куски коры различной длины, толщиной до 
8 мм, с остатком древесины: 
 
1. сырье качественное. 
2. сырье некачественное, нарушены общие правила сбора. 
3. сырье некачественное, нарушены условия сушки. 
 
542. На анализ поступила трава пустырника – зеленые олиственные верхние части 
растения с розовыми цветками и бутонами длиной 30 см, толщиной 5 мм со сла-
бым запахом и вкусом: 
 
1. сырье качественное. 
2. сырье некачественное, нарушены сроки сбора. 
3. сырье некачественное, нарушены общие правила сбора. 
4. сырье некачественное, нарушены условия сушки. 
 
543. На анализ поступило лекарственное сырье – цельные и частично измельчен-
ные листья мать-и-мачехи с черешками длиной 3-4 см: 
 
1. сырье качественное. 
2. сырье требует доработки, обрезать черешки листьев. 
3. сырье требует доработки, удалить частично измельченные листья. 
4. сырье не подлежит приему. 
 
544. Отдельно, как эфиромасличное сырье, хранят сырье: 
 
1. валерианы лекарственной.    
2. душицы обыкновенной.    
3. шалфея лекарственного.    





545. На анализ поступило лекарственное сырье тысячелистника, представляющее 
собой цельные и частично измельченные цветоносные побеги длиной 20 см: 
 
1. сырье качественное. 
2. сырье требует доработки, обрезать побеги до 15 см. 
3. сырье требует доработки, обрезать до 7 см. 
 
546. Сырьѐ мяты листья хранят: 
 
1. по списку Б 
2. по общему списку 
3. по общему списку, отдельно от других видов 
 
547. Сырьѐ чабреца трава хранят: 
 
1. по списку Б 
2. по общему списку 
3. по общему списку, отдельно от других видов 
4. по списку А 
 
548. Сырьѐ подорожника большого листья хранят: 
 
1. по списку Б 
2. по общему списку 
3. по общему списку, отдельно от других видов 
4. по списку А 
 
549. Как определить урожайность по численности особей (побегов) на учетной 
площадке? 
 
1. подсчитать количество особей на учетной площадке 
2. подсчитать количество особей на 1 м2 
3. подсчитать количество особей на 1 м2 и умножить на массу  сырья 
4. подсчитать количество особей на учетной площадке и  умножить на массу сы-
рья 1 особи  (побега). 
 
550. Укажите  растение,   содержащее  в  своем  составе  изохинолиновые алка-
лоиды (преобладают сангвинарин и хелеритрин). Применяется лекарственное 
средство САНГВИРИТРИН - как противогрибковое и антибактериальное средство 
при длительно незаживающих инфицированных язвах и ранах кожи и слизистых 
оболочек. 
 
1. Passiflora incarnata 
2. Rauwolfia serpentina 
3. Strychnos nux vomica 
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4. Macleaya cordata 















1) 1  2  4  5 2) 1  2 3) 3 4) 1  2 5) 2  3 
6) 3 7) 2 8) 5 9) 2 10) 3 
11) 2  3 12) 4 13) 1  2 14) 5 15) 4 
16) 2  3 17) 3 18) 4 19) 3  4 20) 2 
21) 2  3 22) 5 23) 2  5 24) 2  4  5 25) 1  3  5 
26) 2 27) 2 28) 2  3  5 29) 5 30) 4 
31) 2 32) 3  4 33) 2  3 34)  1  2   35) 2 
36) 4  5 37) 2  3 38) 3  39) 3 40) 2 
41) 3 42) 1  2  3 43) 3 44) 3 45) 3 
46) 2 47) 2 48) 3 49) 2 50) 1  2  3 
51) 3  4  5 52) 2 53)  3 54) 3 55) 4 
56) 1 57) 2 58) 1  2 59) 1  3 60) 1  4 
61) 1  3 62) 2 63) 1  4 64) 2  3 65) 4 
66) 2  4  5 67) 1  4  5 68) 2 69) 3  4 70) 4 
71) 3  5 72) 1  2  3 73) 5 74) 2 75) 1  3 
76) 2     77) 1  3  4 78) 4 79) 1  2  5 80) 3 
81) 3 82) 4 83) 3 84) 3 85) 4 
86) 5 87) 2  4 88) 1 89)  3 90) 2 
91) 2  4 92) 1 93) 3 94) 3 95) 1 
96) 1 97) 3 98) 2 99) 2 100) 5 
101) 2 3 4 102) 1  4 103) 3 104) 4 105) 2 
106) 4 107) 2  3  4 108) 2 109) 1 110) 2  3 
111) 3 112) 4 113) 3 114) 2 115) 1 
116) 1  4 117) 3 118) 4 119) 3  5 120) 5 
121) 1 122) 3 123) 4 124) 4 125) 5 
126) 4 127) 2 128) 4 129) 5 130) 5 
131) 3  5 132) 1 133) 5 134) 1 135) 1 
136) 4 137) 1 138) 3 139) 4 140) 4 
141) 5 142) 3 143) 2 144) 5 145) 3 
146) 2 147) 2  5 148) 2 149) 2 150) 3 
151) 2  4 152) 2 153) 1  2 154) 1  3 155) 3 
156) 3 157) 2 158) 4 159) 1  2  5 160) 2 
161) 2 162) 1 163) 2  3  4 164) 3 165) 5 
166) 4 167) 3 168) 5 169) 5 170) 3 
171) 1 172) 3 173) 5 174) 5 175) 3 
176) 3 177) 3 178) 4 179) 4 180) 2 
181) 2  3  5 182) 2  3  5 183) 5 184) 2  4  5 185) 1  4  5 
186) 3  5 187) 2  4 188) 3 189) 5 190) 1 
191) 2 192) 4 193) 1 194) 4 195) 2 
196) 3 197) 1  5 198) 2 199) 2  3 200) 1  5 
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201) 2  5 202) 1  4 203) 1 204) 2 205) 3  5 
206) 4 207) 3 208) 2 209) 3 210) 5 
211) 4 212) 5 213) 4 214) 3 215) 5 
216) 3 217) 3 218) 5 219) 4 220) 3 
221) 1  3 222) 4 223) 1  4 224) 1  3  5 225) 3 
226) 1  3 227) 4  5 228) 2 229) 2  4  5 230) 3 
231) 2  4 232) 3 233) 2  4 234) 3  5 235) 4 
236) 4 237) 2 238) 4 239) 5 240) 1  4 
241) 5 242) 2 243) 4 244) 4 245) 1 
246) 1  3  5 247) 2 248) 3 249) 2  4  5 250) 4 
251) 3  5 252) 2 253) 2 254) 1  4 255) 2  3  4  5 
256) 2  4 257) 2 258) 4 259) 2 260) 4 
261) 3 262) 1 263) 3  5 264) 4 265) 1  3  5 
266) 3 267) 2  4 268) 5 269) 1 270) 4 
271) 1  5 272) 1 273) 3  5 274) 3  4 275) 1  2  3 
276) 1  2  4 277) 4 278) 3 279) 2 280) 5 
281) 3  4 282) 3 283) 3 284) 4 285) 2 
286) 1  4 287) 3 288) 1 289) 3 290) 2  3  4  5 
291) 1  4  5 292) 3 293) 1  4 294) 2 295) 3 
296) 4  5 297) 1 298) 3  5 299) 4 300) 2  5 
301) 4 302) 4 303) 3  4 304) 4 305) 5 
306) 5 307) 4 308) 3 309) 5 310) 1 
311) 2 312) 2 313) 3 314) 3 315) 2  4 
316) 1  3  5 317) 2  4 318) 4 319) 3 320) 4 
321) 3 322) 1 323) 4 324) 5 325) 3  5 
326) 3 327) 4 328) 2 329) 5 330) 5 
331) 4 332) 4 333) 3 334) 1  3  4 335) 1  3 4 
336) 3 337) 2 338) 4 339) 1 340) 4 
341) 4 342) 5 343) 2  3 4  5 344) 2 345) 3 
346) 1  2  4 347) 4  5 348) 3 349) 3 350) 1 
351) 1  2 352) 2  3 353) 2 354) 4 355) 3  4  5 
356) 2 357) 3 358) 4 359) 1 360) 2  3  4 
361) 3  4 362) 1  2  5 363) 1  3  5 364) 4 365) 4 
366) 2  3 367) 2 368) 4 369) 3 370) 1  2  3  5 
371) 2 372) 2 373) 1  2  4  5 374) 2  5 375) 3 
376) 2 377) 1 378) 4 379) 2 380) 5 
381) 4 382) 3 383) 3  4  5 384) 3  4 385) 3 
386) 3 387) 3 388) 4 389) 2 390) 4 
391) 1  2  5 392) 5 393) 4 394) 3  4 395) 2 
396) 4  5 397) 2 398) 1 399) 5 400) 5 
401) 2 402) 1 403) 3  4 404) 3 405) 4 
406) 4 407) 4 408) 3 409) 3 410) 4 
411) 1  2  4 412) 4 413) 1  2  3  4 414) 5 415) 3 
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416) 4 417) 5 418) 3 419) 1 420) 4 
421) 4 422) 3 423) 4 424) 3  5 425) 4 
426) 1 427) 5 428) 4 429) 1  2 430) 3 
431) 2 432) 4 433) 3 434) 5 435) 4 
436) 3  4 437) 3 438) 2  4 439) 2  3  4 440) 2  4 
441) 4 442) 3  4 443) 1 444) 1  4 445) 5 
446) 3  5 447) 5 448) 4 449) 2 450) 4 
451) 1  2 452) 3 453) 1  2  3  4 454) 3  5 455) 2  4 
456) 3 457) 2 458) 1 459) 1  4 460) 4 
461) 5 462) 3 463) 1  4 464) 3  4  5 465) 5 
466) 3 467) 2 468) 2 469) 4 470) 3  4 
471) 1 472) 2 473) 4 474) 4  5 475) 3 
476) 1  2  4 477) 3 478) 4 479) 2 480) 4 
481) 5 482) 3 483) 3 484) 3 485) 2 
486) 1  3 487) 1 488) 3  4 489) 1  2  3 490) 2  3  4 
491) 1  4 492) 1  2  3 493) 1  2 494) 4 495) 1  3 
496) 4 497) 1 498) 4 499) 4 500) 3 
501) 1 502) 2 503) 1 504) 3 505) 3 
506) 2 507) 3 508) 3 509) 4 510) 1 
511) 2 512) 2 513) 1 514) 3 515) 3 
516) 2 517) 2 518) 1 519) 4 520) 1 
521) 2 522) 1 523) 1 524) 4 525) 4 
526) 2 527) 1 528) 3 529) 2 530) 1 
531) 1  2  3 532) 2 533) 1 534) 1 535) 3 
536) 4 537) 3 538) 1  2  3 539) 1  2  5 540) 2 
541) 2 542) 3 543) 2 544) 1 545) 1 
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